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WESTERN KENTUCKY UN iVERSITY 
ARCH1VES 
Dltsttrn ICtnturky 1tntutrstty 
iDUtli11!l (6rttn t I:tntutky 
EDUCATION FOR LEADERSHIP 
&nturbny, Sny 12, 1973 
10:00 a.m. (COT) 
1.E. A. iJibblt Artun 
Arnbtmir - Atqlttir lIuilbiug 
BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Judy Owen ....................... College of Applied Arts and Health 
Wanda Douglas ..... . . ... ..... Ogden College of Science and Technology 
Patricia Alexander . .. .. ... . ... ... Potter College of Arts and Humanities 
Cheryl Chambliss .. .. ......................... College of Education 
Jerry Harris ....................... Bowling Green College of Business 
and Public Affairs 
Leonard Matheny .. .... . ......................... Graduate College 
MARSHALLS 
Bonnie Brooks 
Margaret Bryson 
Debbie Burch 
Bonnie Church 
Sue Collins 
Nina Davis 
Majorie Dye 
Diane Hargis 
Mary Jane Harman 
Sarah Haynes 
Becky Higgs 
Lascenna Hill 
Leslie Carter 
USHERS 
Kathryn A. Floyd 
Harriett L. Holderfield 
Pamela M. Keown 
Stephen A. Lowe 
Martha Jackson 
Barbara Jordan 
Leslie Knott 
Debra Larkins 
Judy Newton 
Geneva Ray 
Jean Scarborough 
Vonnie Scott 
Charlotte Stamps 
Patricia Walters 
Jeanetta Whalen 
Bettie Willoughby 
Nancy Jo Pape 
Emily G. Perkins 
Judy Marie Reeder 
Melinda Lee Robertson 
PROGRAM 
President Dero G. Downing, Presiding 
Processional ......... ... ............ . ... . ........ .... Brass Choir 
Mr. Bennie P. Beach, Director 
" The Star-Spangled Banner" ..................... . ......... .. Key 
Miss Conra Hester 
Invocation ..... . ... .. . . .................... Mr. Michael A. Fiorella 
Student Regent 
Announcement of " Distinguished Contributions 
to the University" Faculty Award ..... ........ Dr. Raymond L. Cravens 
Vice President for Academic Affairs 
Commencement Address . .............. The Honorable Wendell H. Ford 
Governor, Commonwealth of Kentucky 
Recognition of Honor Graduates and Scholars 
of the Colleges ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Rhea P. Lazarus 
Presentation of Ogden Trustees ' Award to 
Graduate with Highest Academic Achievement 
Registrar 
Mr. Herbert J. Smith 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes .. . ... .. ... . ... . ........ Dr. Cravens 
College of Applied Arts and Health ....... Dr. William R. Hourigan, Dean 
Ogden College of Science and Technology .... Dr. Marvin W. Russell, Dean 
Potter College of Arts and Humanities ........ Dr. Paul G. Hatcher, Dean 
College of Education . . . . . ................... Dr. Tate C. Page, Dean 
Bowling Green College of Business 
and Public Affairs ..... . ...... . ..... Dr. William M. Jenkins, Jr., Dean 
Graduate College .... . ... . ..... .. ... .. ..... Dr. J. T. Sandefur, Dean 
Conferring of Degrees .. . . . ... . ................... President Downing 
"College Heights" ....................................... .Bradley 
Miss Hester 
* Audience will remain seated 
COLLEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
William R. Hourigan , Dean 
The departments of Dental Hygiene, Home Economics and 
Family Living, Health and Safety, Library Science, Military 
Science, and Nursing compose this College. 
Betsy Darnall Armstrong 
Lexington, Ky. 
*Teresa Kay Ashby 
Dawson Springs, Ky. 
Leslie Gayle Bahun 
Gary Ind. 
Connie Sue Beshear 
Madisonville, Ky. 
Dorothy Nell Bingham 
Hopkinsville, Ky. 
Jean Adele Bodner 
Louisville, Ky. 
Shirley Frances Boone 
Leitchfield, Ky . 
Laura Lee Butler 
Burkesville, Ky. 
*Patsi Jean Bridges Cannon 
Cadiz, Ky. 
Cynthia Cherry 
Chesterfield, Mo. 
+ Linda Jewel Childress 
Lamb, Ky. 
Frances Hardin Coleman 
Chaplin, Ky. 
Lee Ann Dalzell 
Livonia, Mich . 
Nancy Lee Davenport 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Freyling Dizney 
Evansville, Ind. 
Nancy Gayle Dunn 
Franklin, Ky. 
Linda Coetta D. Early 
Franklin , Ky. 
tFrances Hardin Edds 
Calhoun, Ky. 
Carrie Vaughn Evento 
Waterford, Ct. 
Georgiana B. Fisher 
Scottsville, Ky. 
Patricia Allen Fisher 
Woodburn, Ky. 
Phyllis Pittman Fleener 
Leitchfield, Ky. 
Marcia Kay Gaddis 
Bowling Green, Ky. 
*Peggy Jordan Goad 
Fountain Run , Ky. 
Letitia Nanette Graves 
Franklin, Ky . 
Laurie Hagan 
Bardstown, Ky. 
Sharon Lynn Haven 
Cromwell, Ky. 
Geri Janet Hawkins 
Brandenburg, Ky. 
Deborah Kay Hayes 
Woodburn, Ky . 
Kathryn Flowers Holman 
Russellville, Ky . 
Helen Lisa Housman 
Paducah, Ky . 
John T. Hreben 
Rossford, Ohio 
+ Virginia S. Johnson 
Chattanooga, Tenn. 
Judy Morgan Kilgore 
Lexington, Ky. 
Jane Gibson King 
Cox's Creek, Ky. 
* Ann Adams Knight 
Radcliff, Ky. 
Vivian Victoria Long 
Greenville, Ky. 
Joseph Adam Mancini 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Ann H. Manning 
Bowling Green, Ky. 
Winifred Gail McNamar:a 
Peoria, Ill. 
Julie Wynn Oaks 
Morganfield, Ky. 
Janice M. Orthober 
Louisville, Ky. 
Suzanne Taggart Pardue 
Scottsville, Ky. 
Glenda Ann Peden 
Mt. Hermon, Ky. 
Symbols indicate honor graduates. See explanation on back page. 
Shirley Alice Posey 
Henderson, Ky. 
Tamara Dianne Prather 
Bellbrook, Ohio 
Mona Sturgill Redmond 
Bowling Green , Ky. 
Peggy Lynn Redmon 
Bowling Green, Ky . 
Candace Mason Revelette 
Campbellsville , Ky . 
Emma Corbin Revis 
Columbia, Ky. 
*Barbara Lynn Rewerts 
Fort Knox, Ky . 
Joetta M. Riley 
Louisville , Ky . 
Cathy Suzanne Schmidt 
Louisville , Ky . 
Suzanne Shanklin 
Elkton, Ky . 
Jo F . Shewmaker 
Bowling Green, Ky. 
Charlotte M. Sowards 
Scottsville, Ky. 
*Frances K. Steenbergen 
Bowling Green, Ky. 
Deborah W. "Stephens 
Cox's Creek, Ky. 
Gloria Jean Stillwell 
Fairdale, Ky. 
Kathy Anne Tarrant 
Owensboro, Ky. 
Robin McCanless Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Sheryl Altonette Toon 
White House , Tenn . 
Thomas Clinton Turner 
Louisville , Ky. 
Wanda Hughes Whitledge 
Madisonville, Ky . 
+Carolyn Garner Williams 
Burkesville, Ky. 
Saretha C. Williams 
Louisville, Ky . 
Betty Litsey Witten 
Bowling Green, Ky. 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Marvin W. Russell, Dean 
This College is composed of the departments of Agriculture, 
Biology, Chemistry, Engineering Technology, Geography and 
Geology, Mathematics, and Physics and Astronomy : 
Ron O. Absher 
Bowling Green, Ky. 
Charles Raymond Allen 
Hodgenville, Ky. 
Patrick Louis Baker 
Owensboro, Ky. 
Stanley Freeman Baker 
Cadiz, Ky. 
Randall Lee Banks 
Columbia, Ky. 
+Joyce Ann Baribeau 
Bowling Green, Ky. 
Charles Quinton Barnett 
Auburn, Ky. 
David W. Beatty 
Leitchfield, Ky. 
William Neal Beauchamp 
Lighthouse Point, Fla. 
Vall en Peter Beckers 
Lebanon, Ky. 
*Gary Simmons Bell 
Glasgow, Ky. 
Brenda A. Benfer 
Columbia, Ky. 
Kenneth E. Bewley 
Vine Grove, Ky. 
Rita Jo Blackford 
Paducah, Ky. 
Clarence Roger Bradford 
Sturgis, Ky. 
Jerry B. Branstetter 
Hardyville, Ky. 
David Bridgwater 
Park City, Ky. 
*Deborah Kay Brooks 
Bowling Green, Ky. 
David Bowe Brown 
Jamestown, Ky. 
+Boyce Denton Bruner 
Garfield, Ky. 
Steven Dale Bruton 
Bow, Ky. 
Frank Allen Butcher 
Campbellsville, Ky. 
Reuben Lenard Bynum 
Bowling Green, Ky . 
Dann D. Cann 
Leitchfield, Ky. 
Jeffery Scott Canty 
Clinton, Ky. 
Donald James Carter 
Astor, Fla. 
Jerry Duncan Cash 
Bowling Green, Ky. 
Roger D. Caudill 
Franklin, Ky. 
Linda Marie Cessna 
Powderly, Ky. 
John Thomas Chaney 
Bowling Green, Ky. 
Reginald Chaney 
Somerset, Ky. 
Kenneth W. Chapman 
Owensboro, Ky. 
Kevin Joseph Cheak 
Shelbyville, Ky. 
Bob Church 
Woodburn, Ky. 
William Orville Coats 
Horse Cave, Ky. 
Michael John Collins 
Bowling Green, Ky. 
Richard James Corbett 
Lebanon, Ky . 
James Hugh Creek 
Fountain Run, Ky. 
Larry Wayne Daniel 
Hartford, Ky. 
Dennis Darrel Davis 
Louisville, Ky. 
James David Day 
Morganfield, Ky. 
Michael Wayne DeArmond 
Greenville, Ky. 
Jerry Alan Delaney 
Erlanger, Ky. 
Gerry Lee Dennison 
Horse Cave, Ky. 
James Michael Devine 
Munfordville, Ky . 
Percy Ray Downs, Jr. 
Leitchfield, Ky. 
Donald Lee Drake 
Franklin, Ky. 
tJoyce Caylor Dunagan 
Bowling Green, Ky. 
John Frank Dunn 
Corbin, Ky. 
Dennis Anthony Durso 
Bellevue, Ky. 
Michael Scott England 
Munfordville, Ky. 
*Donald W. Freeman 
Bowling Green, Ky. 
John David Garrett 
Mitchellville, Tenn. 
Thomas Houston Garrett 
Bowling Green, Ky. 
William F. Gasser, Jr. 
Trenton, Ky. 
*Lindell Ray Gentry 
Bowling Green, Ky. 
Benjamin Douglas Gipe 
Maceo, Ky. 
*Mildred Doris N. Givan 
Valley Station, Ky. 
*Jack Gary Glasser 
Bowling Green, Ky. 
*Roger Dale Gossett 
Greenville , Ky. 
Judith Anne Gover 
Bowling Green, Ky. 
Murrell Davis Graves 
Burkesville, Ky. 
Philip W. Greenwell 
Boston, Ky . 
Billy F. Grider 
Jamestown, Ky . 
*Russell Lee Griffing 
Bowling Green, Ky. 
Larry Glenn Hale 
Owensboro, Ky. 
Charles Curran Hanly 
Bowling Green, Ky . 
tDavid Gary Harlow 
Bowling Green, Ky. 
Authur Wayne Harper 
Russellville, Ky. 
David Earl Harris 
Jeffersontown, Ky. 
Robert Edward Harris 
Bowling Green, Ky. 
Max Steven Hartz 
Owensboro, Ky. 
David R . Hatton 
Bowling Green, Ky. 
Donnie Lane Hayden 
Calhoun, Ky. 
Philip Andrew Hayes 
Cadiz, Ky. 
Ella Janine Henderson 
Grandview, Mo. 
tJames Warren Hendricks 
Clarksville, Tenn. 
Ronald K. Herriford 
Jamestown, Ky . 
James Ashton Howard 
Hawesville, Ky. 
Mernie Sue Hudnall 
Bowling Green, Ky . 
Eldon Ray Hughes 
Auburn, Ky. 
James Michael Hughes 
Smiths Grove, Ky. 
Robert Michael Janas 
Skokie, III. 
+Michael Curry Jenkins 
Bowling Green, Ky . 
Carey Lee Johnson 
Ripley, Miss. 
Terry Lee Jones 
Tompkinsville, Ky. 
+ Linda Lou Justice 
Elkhorn City , Ky. 
Frederick W. Kaurish 
Somerset, Ky. 
Larry Edward Keith 
Tompkinsville, Ky. 
Dale Gayden Kelley 
r' Adairville , Ky . 
Ira Nelson Kerns 
Birmingham, Mich. 
John Everett Keyser 
Bowling Green, Ky. 
Larry Wayne Kog.er 
Albany, Ky. 
Albert K. Kremer, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Norma Lindsey Lafferty 
Bowling Green, Ky. 
+Dominique Doi·Mei Lam 
North Point, Hong Kong 
Darrell C. Law 
Lafayette, Tenn. 
Lawrence R. Lay III 
Bowling Green, Ky. 
Mary Charlene Liles 
Henderson , Ky. 
*William Edward Loran II 
Bowling Green , Ky . 
Donald Ray Lovelace 
Bowling Green, Ky. 
Anita Faye Lyles 
Scottsville, Ky. 
John Haywood MacGhee 
Falls Church , Va. 
John Allen Mardis 
Bowling Green, Ky. 
Johnnie Wayne Mathias 
Henderson, Ky. 
Glenda Sue Mayes 
Franklin, Ky. 
*Richard K. McFall 
Jamestown, Ky. 
Joseph Rankin McGee 
Bowling Green, Ky . 
Helen McKeown 
Bowling Green, Ky . 
Rex Alan McWhorter 
Albany , Ky. 
Lanny R . Miller 
Mt. Hermon, Ky. 
*Raymond J. Miller, Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
*Gary Wayne Milligan 
Cr&te., Ill. 
Michael Randall Mills 
Owensboro, Ky. 
Hayward Dean Minton 
Hartford, Ky. 
Lyle L. Morgan 
Albany, Ky . 
Betty Lawler Morris 
Munfordville, Ky. 
James Ray Myers 
Shively, Ky. 
James E. Nell 
Columbia, Ky . 
Dewey D. Newton 
Bowling Green , Ky. 
tWilliam Martin O 'Bryan 
Owensboro , Ky . 
Ferrell Ray Oliver 
Bowling Green, Ky. 
*Linda Ann Oliver 
Guthrie, Ky . 
+DouglasJ. Oskins 
Louisville, Ky . 
Chester Allen Pack 
Louisa, Ky. 
Mary Melinda Paris 
Clay, Ky. 
Ronnie Earl Paris 
Clay, Ky . 
+Carolyn Marie Cook Parks 
Chattanooga, Tenn. 
Thomas Lucien Parrish 
Morganfield, Ky. 
Dwight Juan Patterson 
Greenville, Miss . 
Tommy Lynn Pendley 
Bowling Green, Ky . 
Peter Ellis Penoyer 
Eaton, N.Y. 
+Tony D. Whitlock Perkins 
Adairville, Ky. 
Wayne Franklin Perkins 
Bowling Green, Ky. 
*John Sterling Pfeifer 
Nashville, Tenn. 
Sarah E. Potter 
Louisville, Ky. 
Janis Ann Printz 
Piqua, Ohio 
David Christopher Radle 
Bowling Green, Ky . 
*Joseph Adin Ray 
Bowling Green, Ky. 
John Dee Record 
Bowling Green, Ky. 
Donald Allen Reece 
Edmonton, Ky. 
Wallace Keith Reed 
Jamestown, N.Y. 
Nowell Renick 
Park City , Ky. 
Charles Steven Riddle 
Glasgow, Ky. 
tMancil D. Robinson II 
Crofton, Ky. 
Wallace Ellis Roe 
Centertown 
Larry Clay Rogers 
Cave City, Ky. 
Ronald Thomas Sallengs 
Bowling Green, Ky . 
+Bobby Wayne Sandefur 
Calhoun, Ky. 
Frederic J . Schrenger 
Pensacola , Fla. 
Kathy Rose Seal 
Louisville, Ky. 
James Theodore Self 
Corydon, Ky . 
Phillip L. Shelley 
Paducah, Ky. 
Nelson Wayne Shields 
Independence, Ky . 
N. Randolph Simon 
Bowling Green, Ky. 
William B. Simpson, Jr. 
Mayfield, Ky. 
Edward John Smith 
Somers Point, N.J . 
Gloria Lynn Smith 
Henderson, Ky. 
John Walter Smith 
Bowling Green , Ky. 
Jerry Wayne Southard 
Beaver Dam, Ky. 
Eugene Fenton Soyars 
Auburn, Ky. 
Harry Wayne Spillman 
Cave City, Ky. 
Jerry W. Stahl 
Bowling Green, Ky. 
David Rucker Stout 
Seymour, Ind. 
Thomas Glenn Strong 
Princeton, Ky. 
Gordon William Talbott 
Louisville , Ky . 
*Samuel Wayne Talley 
Horse Cave, Ky . 
Gregory Neal Tapp 
Sebree, Ky. 
Norman Dale Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Richard Michael Thomas 
Somerville, N.J . 
Terry L. Thomas 
Russell Springs, Ky. 
Billy R . Thompson 
Bowling Green, Ky. 
Katherine Jo Thompson 
Morganfield , Ky. 
Tony Lynn Twyman 
Canmer, Ky. 
Robert G. Virts 
Hamilton, Va. 
James Michael Wade 
Bowling Green, Ky. 
James Robert Wade, Jr. 
Franklin , Ky. 
James A. Welker, Jr. 
Russellville , Ky . 
Donald Gene Williams 
Scottsville, Ky. 
Kevin Randall Williams 
Yosemite , Ky. 
Alan Kirt Wilson 
Clarksville, Ind. 
Lonnie Phillip Young 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia' Lee Zuppann 
Houston, Texas 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Paul G. Hatcher, Dean 
This College is composed o f the humanities and fi ne arts 
departments, including Art, English , Foreign Language , Mistory , 
Mass Communications, Music, Philosophy and Religion, and 
Speech and Theatre . 
Naheed Akhtar Ahmed 
Bowling Green, Ky. 
Jerry Walker Alexander 
Bowling Green , Ky . 
William Ward Allen 
Bowling Green, Ky. 
Rickey Ellis Ambrose 
Fort Thomas, Ky. 
Richard Barrow Baber 
Winchester, Ky. 
Susan Ray Baker 
Monticello, Ky. 
*Suzanne Banister 
Cadiz, Ky . 
Larry I. Bass 
Louisville, Ky . 
Jacqueline Ann Beahl 
Valley Station, Ky . 
Jane M. Beard 
Glasgow, Ky . 
Per-Arfvid Bergman 
Alvsje, Sweden 
*Carolyn Sue Berkley 
Bowling Green, Ky . 
Ste~hen W. Bernard 
Bowling Green, Ky . 
Geri Lynn Best 
Louisville, Ky . 
Gary W. Bevill 
Louisville, Ky. 
Marguerite K. Bieschke 
Lexington, Ky . 
Delores Ann Black 
Louisville, Ky. 
*Melinda Ann Block 
South Bend, Ind. 
Peggy Bradley Boaz 
Bowling Green , Ky . 
Paul Dexter Bowles 
Glasgow, Ky. 
*Larry H. Brandt 
Bowling Green , Ky . 
Kenneth Y. Brown III 
Covington, Ky . 
tGlen L. Bull 
Bowling Green , Ky. 
Laura Lee Burd 
Munfordville, Ky . 
*Sarah Bennett Carter 
Bowling Green, Ky . 
William G. Carver, Jr. 
Lucas, Ky. 
Daniel Scott Challman 
Louisville, Ky . 
Mary Sowers Chinn 
Bowling Green, Ky . 
William Chinn, Jr. 
Bowling Green , Ky. 
*Sheila Ann Clark 
Hopkinsville, Ky. 
Patricia L. Clendening 
Gallatin, Tenn. 
t Anthony Lee Cochran 
Bowling Green, Ky. 
Randall Cole 
Owensboro , Ky. 
Teresa K. Conner 
Scottsville, Ky. 
James Philip Coomes 
Owensboro , Ky . 
*Roger Dale Corley 
Hawesville, Ky. 
William Milton Craft, Jr. 
Madisonville, Ky. 
Alice Marie Crawford 
Louisville, Ky. 
+Odell S. Crockett 
Madisonville, Ky. 
Michael W. Cummings 
Henderson , Ky. 
David B. Cunningham 
Louisville, Ky . 
*Dorothy Sue Darby 
Bowling Green, Ky . 
+Danny E . Darnall 
Bowling Green, Ky. 
Betsy S. Davis 
Bowling Green, Ky. 
Samuel Ray Davis 
Allensville, Ky. 
Mary Ann Day 
Sturgis, Ky . 
Martha Lee Dicken Dick 
Paris, Ky . 
Laura Belle Dickey 
Clarksville, Ind. 
*Georgia Rhoades Disman 
Bowling Green , Ky. 
Alan Scott Dizney 
Corbin, Ky. 
Gary Alan Donaldson 
Marion, Ind. 
Brenda Sue Dorris 
Franklin, Ky. 
Madena Carol Duncan 
Bowling Green, Ky. 
April Elizabeth Ellison 
Fern Creek, Ky . 
Peggy Jeanette England 
Knob Lick , Ky . 
tCarla N. Evans 
Glasgow, Ky. 
William Farmer Feltner 
Nashville, Tenn. 
tC. Fitzgerald 
Bowling Green, Ky. 
+Stephen Baden Flora 
Smiths Grove, Ky. 
Don R . Flowers 
Louisville, Ky. 
Mary Marlane Floyd 
Bowling Green, Ky . 
Robert William Folger 
Stanford, Ky. 
Belinda Chryl Forrest 
Hardyville, Ky. 
Mark Dennis Friedman 
Louisville, Ky. 
Charlotte Ann Fudge 
Marrowbone, Ky . 
Ellen Megan Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Edsel L. Geary 
Louisville , Ky. 
James Michael Giorgio 
Lebanon Junction, Ky. 
*Paul Edward Givan, Jr. 
Valley Station, Ky . 
Reginald Quay Glass 
Louisville, Ky. 
Jerry Ray Gliessner 
Louisville, Ky. 
Jeanette J. Goggins 
Louisville , Ky. 
+Cody Donald Grundy 
Eddyville, Ky . 
William Dudley Guyn 
Bowling Green, Ky. 
Brenda F . . Halcomb 
Rockfield, Ky . 
Janet Raby Hall 
Russellville, Ky. 
Mark Anthony Hamm 
Louisville, Ky . 
Gary Van Harkins 
Louisville, Ky. 
Rebecca Christine Harmon 
Bethesda, Md. 
Ricky Lee Harris 
Hobart, Ind. 
Robert Daniel Hatfield 
Bowling Green, Ky . 
Richard Paul Heckler 
Bowling Green, Ky. 
Merry A. Herbert 
New Richmond, Ohio 
William H. Heselbarth 
Pittsburgh , Pa. 
Brenda Gail Hilliard 
Bowling Green, Ky. 
Ramona Howard 
Jasper, Ind. 
John M. Huffman 
Louisville, Ky. 
*Joe Burgin Huggins 
Buena Vista, Ga. 
*Gloria Jean Hurley 
Sturgis, Ky. 
.. James L. Hutchinson 
Lewisport, Ky. 
Daniel P. Irwin 
Radcliff, Ky. 
Reatha Jackson 
Louisville , Ky. 
Randall Eugene Jedele 
Henderson, Ky. 
*Michael Robert Johnson 
Louisville, Ky . 
Pre ntis H. Johnson, Jr. 
Clinton, Md. 
Roger Dale Johnson 
Bevinsville, Ky. 
Theodore E . Johnson 
Louisville, Ky. 
Zenda Millay Johnson 
Owensboro, Ky. 
Constance Lee Jones 
Derry, Pa. 
Brenda Hudnall Jordan 
Bowling Green, Ky. 
*Thomas Martin Keiffner 
Louisville, Ky. 
Katherine A. Kennedy 
Bowling Green, Ky. 
Bobby Kessinger 
Cub Run, Ky. 
tJanet Hunt Kirby 
Bowling Green, Ky. 
John Stephen Kirby 
Bowling Green, Ky. 
Karen Ann Knauer 
Bowling Green, Ky. 
+Debra Higdon Lake 
Louisville, Ky. 
Marilyn Lee Lake 
Lawrenceburg, Ky. 
Arthur B. Lander, Jr. 
St. Matthews, Ky. 
Frank George Lang 
Valley Station, Ky. 
Nancy Brantley Lannert 
Providence, Ky. 
*Mona Blanks Larkins 
White Plains, Ky. 
+Susan Rae Lausten 
Westerville, Ohio 
Fred Ellis Lawrence 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth Rae Leopold 
Smiths Grove, Ky. 
Janet Lee Linde 
Louisville, Ky . 
*Patrick D. Long 
Franklin, Ohio 
Martha Mildred Loveall 
Louisville, Ky. 
James Malcolm Lowe 
Glasgow, Ky. 
*Charles Ernest Lowther 
Nortonville, Ky . 
*John M. Lucas 
Sturgis, Ky . 
Ken D. Luzadder 
Ashland, Ky. 
Patricia Carole Maden 
Hartford , Ky. 
Sharon K. Massie Madison 
Lindseyville, Ky. 
Robert Lewis Manning 
Bowling Green, Ky. 
Robert Joseph Martin 
West Jefferson, Ohio 
*Mary B. McCracken 
Franklin, Ky . 
Michael Steven McDonald 
Marion, Ky. 
Cheryl DuVall McGuirk 
Bowling Green, Ky . 
Sandra Gaye McWhorter 
Albany, Ky. 
+Robert Garfield Meade 
Jenkins, Ky. 
Andy A. Meneghini 
Arvado, Co. 
Eric Edward Mercker 
Louisville, Ky. 
Jacquelyn C. Meredith 
Bowling Green, Ky . 
Robert Stephen Miles 
Paducah, Ky. 
Grace Teresa Miller 
Campbellsville, Ky. 
Terry R . Miller 
Ekron, Ky. 
Edwin Earl Minard II 
Burlington, Iowa 
Susan Knight Minton 
Sweeden, Ky . 
Rebecca Ann Mitchell 
Russellville, Ky . 
*Christina Jo Moore 
Bowling Green , Ky . 
Edward W. Moore 
Louisville, Ky. 
*Mary Jo Motsinger 
Sharon Grove , Ky. 
Richard Flynn Murrey 
Bowling Green, Ky. 
Marianne Marie Naufel 
Louisville, Ky. 
+Jane Leslie Newberry 
Glasgow, Ky . 
Janice Ann Newman 
Fern Creek, Ky . 
William Dale Newman 
Auburn, Ky . 
Jo Ann Telese O'Reilly 
Hardinsburg, Ky . 
David Ralph Payne 
Hermitage, Tenn. 
Donna Faye Peerce 
Clarkson, Ky . 
Patricia M. Penoyer 
Eaton, N.Y. 
+Lana Dale Perkins 
Knifley, Ky. 
Charles L. Pillow 
Auburn, Ky. 
+Maureen L. Podshadley 
Louisville , Ky . 
Donald Everett Potter 
Bowling Green, Ky . 
Patricia Saunders Quinn 
Bowling Green, Ky. 
Lucinda Francis Rabold 
Bowling Green, Ky . 
+Mala Jean Ross Ray 
Wewahitchka, Fla. 
Robert Lee Reed 
West Chester, Pa. 
Mona Ruth Register 
Bowling Green, Ky . 
Jay Carroll Register 
Bowling Green, Ky. 
Paula Jean Speer Reynoh 
Bowling Green, Ky. 
*Kyle Anne Richardson 
Atlanta, Ga. 
Harry Tolson Richart III 
Bowling Green, Ky . 
Sharon Adair Rodriguez 
Louisville, Ky. 
Deborah Lee Roe 
Bowling Green, Ky . 
Sammy K. Romines 
Canmer, Ky. 
Melvin Dale Rowe 
Louisville, Ky. 
Carl Joseph Russell 
Carmel , Ind. 
Wayne M. Scherr 
Bowling Green, Ky. 
Laura Elizabeth Schmitt 
Bowling Green, Ky. 
Judith Ann Schrauder 
Lexington , Ky . 
George Alton Seaver 
Franklin, Ky. 
+Bonnie Ray Segers 
Greenville, Ky . 
William V. Sevedge,.Jr. 
St. Louis, Mo. 
Karen Elaine Shearer 
. Monticello, Ky . 
tDarreli Eugene Shelton 
Henderson, Ky . 
William Joseph Shelton 
Bardstown, Ky. 
Jerry R . Shoemaker 
Bowling Green, Ky. 
Janice Godby Simmons 
Glasgow, Ky. 
Alice Simpson 
Morganfield, Ky. 
Mickel Paul Simpson 
Beaver Dam, Ky. 
Karen Oldham Sizemore 
Louisville, Ky. 
Kenneth Benjamin Skea 
Bowling Green, Ky . 
*Susan Alice Skiba 
Woodburn , Ky. 
Debbe .J . Skinner 
Rockfield, Ky. 
Darryl Lynn Smith 
Bowling Green, Ky. 
David Fayette Smith 
Russell Springs, Ky . 
Debra Karen Smith 
Radcliff, Ky . 
Ruth Ann Smith 
Utica, Ky. 
*Stephan Page Smith 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Ke,nt Stanley 
Mortons Gap, Ky . 
tLinda Gail Storms 
Sulphur, La. 
+Susan Gayle Stuebing 
Cincinnati, Ohio 
* Anna Louise Sturgeon 
Park City, Ky. . 
Roger Dale Sturgeon 
Lake Orion, Mich. 
*Valerie Kay Tanner 
Louisville, Ky. 
Glenn D. Taylor 
Bowling Green, Ky. 
+Margaret Doy le Taylor 
Brownsville , Ky. 
Paul Hunter Terhune 
Frankfort , Ky . 
tBrenda Morris Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Terry Lee Tichenor 
Centertown, Ky. 
Marilyn Sue Timmins 
Lexington, Ky . 
John F . Tranchese, Jr. 
Bayonne, N.J. 
Connie Katrina Turner 
Tompkinsville, Ky . 
Joan Tabb Valentine 
Williamstown, Ky. 
Tyra Kathleen Vaughan 
Edmonton, Ky . 
Carl Michael Veazey 
Hanson , Ky . 
Glenn Allen Vogedes 
Louisville , Ky . 
Ronald Kenton Voll 
Louisville, Ky. 
Janet Gail Weikel 
Evansville, Ind. 
Larry Ira Weiss 
Ft. Dix, N.J. 
Susan Neal Welker 
Russellville, Ky. 
Christine WeHmeyer 
Glasgow, Ky . 
Jerry W. Wells 
Buffalo, Ky. 
tLila Charlotte Wells 
Louisville , Ky . 
Kathy Ann Welsh 
Louisville, Ky. 
Patricia L. Wendling 
Louisville , Ky . 
Elaine Westerfield 
Owensboro, Ky. 
*Gary Whitson Whitfield 
Mortons Gap, Ky . 
Bernice Gail Wilder 
Morgantown, Ind. 
Rebecca Lynn Williams 
Park City, Ky. 
James Jefferson Withers 
Hardinsburg, Ky . 
Richard Wayne Wolfe 
Holiday , Fla. 
Barry A. Wood 
Brownsville , Ky. 
Paul Kenneth Wood, Jr. 
Danville , Ky . 
tGarry Wright 
Greensburg, Ky . 
James William Wright 
Bowling Green, K.y. 
*Stacy Sullivan Y lites 
Louisville, Ky. 
+Sara Lloyd Young 
Lexington, Ky. 
Janet Sue Zachary 
Augusta, Ga. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Tate C. Page, Dean 
The Depar t ments of Counselor Education, Elementary 
Education , Secondary Education, Psychology, Industrial 
~ducation and Technology, Physical Education and Recreation, 
and School Administration compose this College. The dean of 
this College has the responsibility of coordinating teacher 
education programs throughout the University. 
Russell Lynn Abney 
Calhoun, Ky. 
Lynda Hughes Adams 
Jeffersontown, Ky·. 
Jan Ellen Aicken 
Louisville, Ky. 
* Ann Grey Alexander 
LaGrange, Ky. 
Opal Alexander 
Glasgow, Ky. 
Janet Karen Alford 
Bowling Green, Ky. 
Joseph D. Allen 
Park City , Ky. 
LaDonna Law Allen 
Scottsville, Ky. 
Patricia Burks Allen 
Park City, Ky. 
Roger Leslie Allen 
Elizabethtown, Ky . 
Gregory Alan Allgeier 
Bowling Green, Ky. 
Linda Kay Allison 
Sturgis, Ky. 
Fred Quinn Alloway 
Sturgis, Ky. 
Roberta V. Anderson 
Paducah, Ky. 
Janet L. Angles 
Russellville, Ky. 
Katherine F. Armstrong 
New Castle, Ky. 
Raymond Lee Armstrong 
Central City, Ky. 
Patricia Lynn Arthur 
Russell , Pa. 
Karlotta Allie Atwell 
Hardyville , Ky. 
*Wanda Sue Bates 
Hardinsburg, Ky. 
*Carroll W. Baugh 
Lewisburg, Ky. 
*Nancy A. Beal 
Vero Beach, Fla. 
Patricia Ellen Beck 
Louisville, Ky. 
Linda Joyce Bennett 
Glasgow, Ky. 
Allan Lee Bennis 
Greenwood, Ind. 
*Deborah L. Jones Benns 
Benton, TIl. 
Vickie M. Berry 
Russellville, Ky. 
Guyla Rae Bethel 
Greenville, Ky . 
Mary Darlene Bevill 
Guston, Ky. 
Linda Anne Bieri 
Bowling Green, Ky . 
Karen Marie Bires 
Gary, Ind. 
Larry Wayne Blair 
Richland, Ind. 
*Patsy Ann Blakeley 
White Plains, Ky . 
John Joseph Bochan 
Louisville, Ky. 
Robert James Bolan 
Cincinnati, Ohio 
Barbara Martin Borie 
Bowling Green, Ky. 
Camelia Ann Bowling 
Louisville, Ky . 
Thomas Ellis Bowman 
Louisville, Ky. 
*Mollie Mahan Boyd 
Princeton, Ky . 
Joan Bush Bradshaw 
Louisville, Ky . 
Rebecca Brake 
Louisville, Ky. 
*Benita Branstetter 
Edmonton, Ky. 
Linda Ann Breeze 
Bowling Green, Ky. 
+Martha Vee G. Brown 
Glendale, Ky. 
*Jackie Blair Browning 
Greenville, Ky. 
*Linda Brunick 
Bowling Green, Ky. 
+Cathy Lynn Bryan 
Frankfort, Ky. 
Raymond Brylinsky 
Bayonne, N.J. 
*James Terry Buckles 
Glendale, Ky. 
Robert Charles Buege 
Jeffersontown, Ky. 
Bonnie Lucille Bullock 
Hebron, Ky. 
Angela Doris Bunch 
Louisville, Ky. 
Alice Louise Bunton 
Bowling Green, Ky. 
*Nancie Lee Burdette 
Owensboro , Ky. 
Deborah Sue Burton 
Ft. Lauderdale, Fla. 
Nancy Bertram Bush 
Glasgow, Ky. 
+SaIly Simmons Calkins 
Bowling Green, Ky. 
Martina Joy Cannon 
Louisville, Ky. 
Pamela V. Carnell 
Anchorage, Ky . 
Diane Jean Carr 
Paw Paw, Mich. 
William R. Cavin, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Bruce Edward Childress 
Louisville, Ky. 
Benjamin L. Clark 
Louisville, Ky. 
Brenda Crain Clark 
Bowling Green, Ky. 
Marshall J . Clark, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
*Deborah Elaine Coats 
Dawson Springs, Ky. 
Joan Cole 
Louisville , Ky . 
Fannie M. Cole 
Louisville, Ky. 
Rebecca Irene Humphrey Coley 
Louisville, Ky . 
Stephen Denver Collins 
Jenkins, Ky . 
+Sandra Kay Compton 
Greensburg, Ky . 
John Stephen Condra 
Bowling Green, Ky. 
Cathy Diane Constans 
Bowling Green, Ky. 
+DaIe Worcester Cox 
Bowling Green, Ky. 
Janet Blanton Crady 
Louisville, Ky. 
Douglas Ray Crane 
Bowling Green, Ky. 
Marcella M. Crenshaw 
Beaver Dam, Ky . 
Ricky B. Crenshaw 
Cox's Creek, Ky. 
Barbara McGuire Cross 
Scipio, Ind. 
Cathy Lee Cruse 
Louisville, Ky . 
Howard Alan Cunningham 
Evansville, Ind. 
Kathryn Annette Curtis 
Rockport, Ky. 
Stephen K. Danks 
Lewisburg, Ky. 
Sherill Hobgood Daulton 
Somerset, Ky . 
James Alfred Dawson 
Bowling Green, Ky. 
Suzanne Dean 
Glen Dean, Ky. 
*Jeanne Marie Deeley 
Louisville, Ky. 
+Sharon Simpson Denham 
Glasgow, Ky. 
George Lloyd Dennis 
Bowling Green, Ky. 
Emerson Reagan Dick, Jr. 
Monticello, Ky. 
Patricia L. Dollens 
Danville, Ind. 
*Linda Lou Donaghey 
Artesia, N. Mex. 
Veronica T. Donaldson 
Cherry Hill, N.J. 
Frances Render Donnelly 
Bowling Green, Ky. 
William Joel Donovan 
Fern Creek, Ky. 
Johnny Wayne Douglas 
Bowling Green, Ky. 
John Michael Downey 
Bowling Green, Ky. 
+Harriet Anne Downing 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl Vaughn Drake 
Bowling Green, Ky. 
Laura Brent Drew 
Harrodsburg, Ky. 
tBarbara Sue Duvall 
Anneta, Ky. 
Brenda Joyce Dye 
Bowling Green, Ky. 
Pamela Jean Eaton 
Louisville, Ky. 
Bettie Jones Edwards 
Stanford, Ky. 
Patty Nell Elliott 
Burkesville, Ky. 
Susan Lee Elliott 
Bowling Green, Ky. 
D'Ann M. Elliston 
Lexington, Ky. 
Paul D. England 
Cloverport, Ky. 
Diane Patricia Estelle 
Iselin, N.J. 
Kenneth Eyl 
Louisville, Ky. 
Sam R . Falin 
Marion, Ky. 
Linda Kay Farmer 
Bowling Green, Ky. 
Rothel Keith Farris 
Louisville, Ky. 
Frederick G. Fay 
Saddle Brook, N.J. 
Roger Doyle Ferry 
Owensboro, Ky. 
Kenneth L. Fertig, Jr. 
Louisville, Ky. 
Jeri Lea Fields 
Bowling Green, Ky . 
Frances Flener 
Morgantown, Ky. 
Patricia Jean Ford 
Bowling Green, Ky. 
Emma J. Forte 
Auburn, Ky. 
Martha Clay Foster 
Owensboro, Ky. 
Ray Lucas Fox 
Johnstown, Ohio 
Marsha Jean Fralick 
Princeton, Ky. 
*Jacqueline Marie Frantz 
Sidney, Ohio 
Judith Lynn Frazier 
Louisville, Ky . 
James Kenny Frye 
Monticello, Ky. 
John Kennedy Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Bettye Jo Brock Garner 
Tell City, Ind. 
.Diana Evelyn Garner 
Louisville, Ky . 
'Andrea Reed Garrett 
Hodgenville, Ky. 
*Debra Jan Gautier 
Franklin, Ky. 
Gerald L. Geiser 
Louisville, Ky. 
*Donald Allen Gerteisen 
Maceo, Ky. 
Kent Allen Gibson 
Elizabethtown, Ky. 
Kayla Ann Gilmore 
Earlington, Ky. 
Deborah C. Glore 
Bowling Green, Ky . 
Elaine Eakles Goad 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Faye Goodloe 
Pleasureville, Ky. 
*Mabel Louis Graves 
Rockport, Ky. 
Floyd C. Gray 
Bowling Green, Ky. 
*Barbara Greenwell 
New Haven, Ky . 
Peggy Bartley Grider 
Beaumont, Ky. 
Frank William Griffin II 
Bowling Green, Ky. 
Steven Neal Griffin 
Louisville, Ky. 
Virginia Lu Grimm 
Fort Thomas, Ky. 
Glenn Edmund Groebli 
Louisville, Ky. 
Cathy Blue Grossman 
Henderson, Ky. 
Larry Alan Hagan 
Louisville, Ky. 
Warxla Hale 
Franklin, Ky. 
Charlene C. Hall 
Auburn, Ky . 
Joyce L. Hall 
Clinton, Md. 
Monnie Lloyd Hankins 
Owensboro, Ky . 
Jerry Martin Hardesty 
Sebree, Ky. 
Danny Lewis Hardin 
Beechmont, Ky. 
Mary Catherine Harned 
New Haven, Ky. 
Nicki Earles Harrell 
Caneyville, Ky , 
David S. Harris 
Jamestown, N.Y. 
John N. Harris , Jr. 
Lancaster, Ohio 
Karen Yevett Hatfield 
Fordsville, Ky. 
Michael Lynn Heflin 
Nuckols, Ky. 
Donald Fred Heischman 
Columbus, Ohio 
Sharon Gail Helm 
Jamestown, Ky. 
Marilyn S. Henderson 
Bowling Green, Ky . 
Janice Theresa Henry 
Louisville, Ky. 
Ruby Bernice Herndon 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Jan Hewetson 
Ft. Thomas, Ky . 
Patrick Henry Hickey, Sr. 
Lebanon, Ky. 
Brian Joseph Hill 
Bowling Green, Ky. 
Marvin Douglas Hilton 
Elizabethtown, Ky. 
Sherry L. Hively 
Dayton, Ohio 
Larry R. Hodge 
Middlesboro, Ky . 
*Nancy Ann Holmes 
Louisville, Ky. 
Rodney J. Holtzmuller 
Farmersville, Ohio 
Ronald Louis Holtzman 
Rockport, Ind. 
Ineta Phelps Horn 
Russell Springs, Ky. 
Ronald Jerone Horn 
Bowling Green, Ky. 
Karen Lynn Hudson 
Bradenton, Fla. 
Debera Jean Huffman 
Glasgow, Ky. 
Mary Ruth Hulsey 
Calhoun, Ky . 
Margaret B. Humble 
Bowling Green, Ky . 
+Elizabeth Thomas Hunt 
Smiths Grove, Ky. 
Mary Isabelle Hunt 
Bowling Green, Ky. 
James Earl Hyatt 
Albany, Ky. 
Joyce Fae Isenberg 
Louisville , Ky. 
James Allen Jackson 
Rockfield, Ky. 
Ruthmarie Jana 
Hobart, Ind. 
Mary V. Cameron Janas 
Louisville, Ky. 
Susan Diane Jeannette 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Key Johnson 
Harrodsburg, Ky. 
Diana Logsdon Johnson 
Munfordville, Ky. 
Gaynell Johnson 
Bowling Green, Ky . 
+Joyce Mann Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Elaine Johnson 
Franklin, Ind . 
Sherry Lee Johnson 
Benton, Ill. 
Timothy Carroll Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Wanda Charlene Johnson 
Morgantown, Ky. 
*Vickie Cheryl Johnston 
Cub Run, Ky. 
Audrey Dean Jones 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Ann Jones 
Madisonville, Ky. 
Dennis D. Jones 
Knob Lick, Ky. 
Thomas Norman Jones 
Glasgow, Ky. 
Carolyn Ann Jordan 
Auburn, Ky. 
+Marguerite Ann H. Kapp 
Louisville, Ky. 
Ernie Gaye Kasey 
Irvington, Ky. 
James C. Kaufman, Jr. 
Louisville, Ky. 
*Maryetta Charisse Keeling 
Louisville, Ky. 
Michael Chatham Kelly 
Central City, Ky. 
* Alton Carrol KeQwn 
Bowling Green, Ky. 
*Mary Bert Kercheville 
Brea, Ca. 
Terry Lynn Kerr 
Louisville, Ky. 
Brenda Faye King 
Franklin, Ky. 
Marcus Jo Kingrey 
Glasgow, Ky. 
Clifford Stephen Knight 
Beechmont, Ky. 
Kathleen Dianne Kockritz 
Henderson, Ky. 
Brenda R. Kovacic 
Fort Knox, Ky. 
Michael Robert Krinsky 
Bayonne, N.J. 
Ollie Robert Lady 
Bowling Green, Ky . 
Jerry Wayne LaMar 
Evansville, Ind. 
Mary Chicquita Lamkin 
New Haven, Ky. 
Janice Ann Lancaster 
Owensboro, Ky. 
Susan Anderson Langan 
Bowling Green, Ky. 
Samuel Wayne Larkins 
White Plains, Ky. 
Theodore Robert Lau 
Pittsburgh, Pa. 
Jane Appling Lawson 
Smiths Grove, Ky. 
Carlton Roy Lee 
Caneyville, Ky. 
Paul Nelson Ledden 
Erlanger, Ky. 
*Barbara Kay Lightfoot 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Jean Lindahl 
Louisville, Ky . 
+ Kathy Jo Loney 
Central City , Ky . 
James Stephen Long 
Bowling Green , Ky . 
Victor M. Lopez 
Forest Hills, N.Y. 
Sandy Kay Madsen 
Louisville, Ky. 
Linda London Manning 
Bowling Green, Ky. 
Sherry Rose Mansfield 
White Salmon, Wash. 
Agnes Collins Marshall 
Fort Knox, Ky. 
*Judith Ann Marshall 
Nicholasville, Ky. 
Renee Lynetta Marshall 
Louisville, Ky. 
Allie Ware May 
Bowling Green, Ky. 
Anne Warren McCubbin 
Madison, Ind. 
Jan R . A. McDaniel 
Park City, Ky. 
Charlotte Anne McKinley 
Jamestown, Ky. 
Michael Lynn McKinley 
Taylorsville, Ky. 
Cheryl Anne McKinney 
Owensboro , Ky. 
Karen Darlene McKinney 
Anchorage, Ky. 
+Mary Lou McNeal 
Shively, Ky . 
*Daniel Howard Meadows 
Lebanon Junction, Ky . 
*Susan Leslie Mefford 
Owensboro, Ky. 
*Marcella Elder Mercer 
Hardinsburg, Ky. 
*Marian L. Meredith 
Glasgow, Ky. 
*Barbara Jean Miller 
Auburn, Ky. 
David N. Miller 
Louisville, Ky . 
*Karen Ingram Miller 
Bowling Green, Ky . 
Linda C. Miller 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Clayton Mitchell 
Champaign, Ill. 
Portia Darlene Mitchell 
Louisville, Ky. 
Robert Allen Mitchell 
Elizabethtown, Ky. 
James T. Mitschele 
Clarksville, Ind. 
*Patricia Gayle Moad 
Cloverport, Ky . 
Daniel Edward Mode 
Atlanta, Ga. 
Eileen Monaghan 
Marlton, N.J. 
Lloyd Wright Moore 
Lewisburg, Ky. 
Pamala Jo Moore 
Greensburg, Ind. 
*Davia Jean B. Morehead 
Rockfield, Ky . 
Jennifer Lynn Morrison 
Parma, Ohio 
William Andrew Morrison 
Valley Station, Ky . 
Mary Ann Williams Muncie 
Radcliff, Ky . 
*Glenda Hunt Myers 
Horse Cave, Ky. 
*Linda Lou Nance 
Glasgow, Ky. 
+Ronald Lynn Nason 
Louisville, Ky. 
Sue Ellen May 
Antioch, Ca. 
*Debra Madison Neill 
Jeffersontown, Ky. 
*Deborah Gayle Nelson 
Louisville, Ky. 
Susan M. Nichols 
Glasgow, Ky. 
Per Anders Nilhagen 
Lidingo, Sweden 
David Anthony Noe 
Louisville, Ky. 
Michael Bruce Nolan 
Bowling Green, Ky. 
I 
\ 
+Roberta Farris Northern 
Russellville , Ky. 
Janis Lee Nusbaum 
Norfolk, Va. 
Barbara J . Oakley 
Peoria, III . 
RidJard Carlton Oakley 
Bardstown, Ky . 
Diana Gale Oates 
Rockfield, Ky. 
tJanna Faye O 'Dell 
Calvert City, Ky . 
Barbara Lynn O'Donnell 
Louisville, Ky. 
Lil}da Marie Oechsli 
Louisville, Ky. 
Don C. Offutt 
Bowling Green, Ky. 
tMargurette Oliver 
Scottsville, Ky. 
Dennis Andor Orel 
Fern Creek, Ky. 
Judith Lowe Osborne 
Bowling Green, Ky. 
Rodger Darrell Osborne 
Bowling Green, Ky. 
Debra Overmier 
Archbold, Ohio 
Diana Lavonne Overton 
Beaver Dam, Ky. 
Judy Parachini 
Bowling Green, Ky. 
Valerie Jean Parsley 
Louisville, Ky. 
Lawrence M. Pearl 
Bowling Green, Ky. 
Larry McRee Peden 
Park City, Ky. 
Ronald Ross Pennell 
Louisville, Ky. 
James Stephen Perkins 
Buffalo, Ky. 
Gerald Allan Pestel 
Louisville, Ky. 
Ann Blewett Petrocelli 
Franklin, Ky. 
Gary Allen Phillips 
Maynard, Mass. 
Donna Lynn Pickup 
Temple Terrance, Fla. 
Cheryl Rhea Poe 
Dawson Springs, Ky. 
Diane Carol Pogue 
Bowling Green, Ky. 
Spencer Jay Pottlitzer 
Louisville, Ky. 
Mary Ellen Potts 
Louisville, Ky. 
Sammie K. Powell 
Morganfield, Ky. 
James MacDonald Prentice 
Seymour, Ind. 
Sharon Barnes Proffitt 
Tompkinsville, Ky. 
Nelson Ruel Pruett 
Miami , Fla. 
Rhonda Gail Pruitt 
Louisville, Ky . 
+Susan Pruitt 
Danville, Ky . 
Richard Thomas Pudlo 
Bowling Green, Ky. 
Daniel Robert Quinlan 
Smithfield, Ky. 
Linda Lee Quirey 
Sturgis, Ky . 
Brenda Ann Radford 
Scottsville, Ky. 
Don Marcus Raines 
Owensboro, Ky. 
Marcella Tabor Ralston 
Hodgenville, Ky. 
*Mary Delaine Ramsey 
Dawson Springs, Ky. 
Mary Patricia Ranney 
Hartford, Ky. 
John Daniel Rapp 
Louisville, Ky. 
Kathy L. Rather 
Scottsville, Ky. 
*Donald Richard Redrup 
Dunellen, N.J. 
Margaret Mary Reece 
Louisville, Ky. 
Dennis James Reller 
Fort Thomas, Ky . 
*Jacqueline Rentz 
Burnt Hills, N~Y. 
Lawrence Cary Reynolds 
Owensboro, Ky. 
*Terry Lee Reynolds 
Lebanon, Ky. 
Julia Kay Richardson 
Bowling Green, Ky . 
William N. Richey 
Bowling Green, Ky . 
Michael C. Rizer 
Bardstown, Ky. 
*Hazel Ann Rodgers 
Cecilia, Ky. 
Edwin Williams Roe 
Rockfield, Ky. 
Patricia Ann Rohleder 
Lexington, Ky. 
Laura Louise Romano 
Bowling Green, Ky. 
+Beth Rone 
Owensboro, Ky. 
Mary Frances Rose 
Warsaw, N.Y. 
Thomas D. Rosencrans 
Hilliard, Ohio 
Larry Gilbert Ruble 
Taylorsville, Ky. 
Mary Jane Davis Ruble 
Taylorsville, Ky. 
tCarol Ann Rudolph 
Calvert City, Ky. 
Patricia A. Russell 
Jamestown, Ky. 
Jerry L. Rutledge 
Glasgow, Ky. 
Mae Delle Dennis Sadler 
Cub Run, Ky. 
Martha Miller Sallengs 
Radcliff, Ky. 
Martha Jane Sanders 
Munfordville, Ky. 
Sue-Frank Satterwhite 
Lexington, Ky. 
Beverly Neagle Saxton 
Smiths Grove , Ky. 
George R . Schauman III 
Evansville, Ind. 
James Edward Schutter 
Joliet, III. 
James Dean Scobee 
Louisville, Ky . 
+Marian Roberts Scott 
Summer Shade, Ky . 
*Paula Shives Scott 
Bowling Green, Ky . 
Patricia Kay Seng 
Louisville, Ky. 
Anna Pearl Senter 
Paducah, Ky. 
Marsha Hunter Settle 
Louisville, Ky. 
Jerry Lee Sheets 
Bowling Green, Ky . 
John Richard Shulock 
Bowling Green, Ky . 
Martha Lou Shutt 
Greenville, Ky . 
*Laura Jean Siegrist 
Louisville, Ky. 
Sandra L. Silk 
Lexington, Ky. 
Linda Lue Skaggs 
Bowling Green, Ky. 
Stanley Charlton Skaggs 
Bowling Green, Ky. 
Betty Jean Small 
Caneyville , Ky . 
Dennis Darrell Smith 
Cave City, Ky. 
Jimmie Carolyn Smith 
Burkesville, Ky. 
Lynda S. Smith 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Hawks Smith 
Cave City, Ky. 
Lillian I. Snaden 
Bowling Green, Ky. 
Janet Bersot Snider 
Shelbyville , Ky. 
Stephen Lynn Snodgrass 
Centertown, Ky. 
Carolyn Sue Souders 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Lyon Spear 
Tompkinsville, Ky. 
Frances Dianne Spears 
Bowling Green, Ky. 
Dale R . Spencer 
Auburn, Ky. 
+Elizabeth Catherine Spencer 
Gaithersburg, Md. 
Stephen D. Stahl 
Bowling Green, Ky. 
Shirley Jones Stamper 
Monticello, Ky. 
Allan David Steele 
Jeffersontown, Ky. 
Gayle Rigsby Steenbergen 
Glasgow, Ky. 
Nancy Lee Steinhauser 
Ft. Thomas, Ky. 
Harry J. Steinsberger 
Cannelton, Ind. 
Billy N. Stephens, Jr. 
Hawesville, Ky. 
James Browder Stewart 
Bowling Green, Ky. 
Lee W. Stivers 
Bowling Green, Ky . 
Joel Macon Stocking 
Henderson, Ky. 
Ruby Joanne Strader 
Coshocton, Ohio 
James Henry Streit 
Valley Stream, N.Y. 
*June Halk Sullivan 
Lebanon Junction, Ky . 
Martha Jones S\Waringen 
Bowling Green, Ky. 
Connie Lee Sweeney 
Bowling Green, Ky. 
Michael T . Swift 
Louisville , Ky. 
Billy Mc Sykes 
Princeton, Ky. 
James Alvin Tabb II 
Bowling Green, Ky. 
Ronda Carol Talley 
Louisville , Ky. 
Jacqueline M. Taylor 
Hardinsburg, Ky. 
Michael Owens Taylor 
Glasgow, Ky. 
Scarlett S. Taylor 
Bowling Green, Ky . 
Dennis Paul Temple 
Bowling Green, Ky. 
*Nancy Anne Thielen 
Owensboro, Ky. 
+Diane Louise Thomas 
Valley Station, Ky. 
Donita Bush Thomas 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ronald Thompson 
Utica, Ky. 
Nancy Jean Thompson 
Edmonton, Ky. 
Nancy Miller Thompson 
Hawesville, Ky. 
Jesse W. Thornton 
Bowling Green, Ky. 
Travis W. Tichenor III 
Clarksville, Ind . 
Randy Duane Tillett 
Bowling Green, Ky. 
Michael W. Toadvine 
Danville, Ky. 
Joe V. Tolbert 
Grundy, Va. 
Michael M. Tomblinson 
Madisonville, Ky. 
Lisa Jan Townsend 
Calhoun, Ky. 
+Elizabeth Lee Troutman 
Columbia, Ky. 
Edward Allen Tucker 
Greensburg, Ky. 
+Ellen Joy Scott Tucker 
Mt. Sherman, Ky. 
Richard Moore Turley 
Central City , Ky . 
Carolyn Turner 
Burkesville, Ky. 
+Shelby Gean Davis Turner 
Bowling Green, Ky. 
John William Tuttle III 
Lexington, Ky . 
Derinda Elizabeth Tyler 
Longview, Texas 
Mary Coats Tyler 
Horse Cave, Ky. 
Carol Salato Van Zant 
Edmonton, Ky. 
*Terry F. Vititoe 
Valley Station, Ky. 
Jane Lynn Vogt 
Louisville, Ky. 
*Donald L. Voit 
Bowling Green, Ky . 
Frank B. Walker 
Tuskegee, Ala. 
Paul W. Walker 
Waynesburg, Ky . 
Penny Sue Walker 
Gallatin , Tenn. 
Alicia Ann Wallace 
Bowling Green, Ky . 
Lacy Edward Wallace 
Cadiz, Ky . 
Samuel Edgar Wallace Jr. 
Fairdale, Ky. 
Clifton F. Walter, Jr. 
Louisville, Ky. 
Thelma Hallmark Waters 
Hebbardsville, Ky. 
William Ronald Watkins 
Louisville, Ky. 
Margaret Kathryn Watson 
Henderson, Ky. 
Maurice Lynn Way mouth 
Bowling Green, Ky. 
James William Weaver 
Ft. Mitchell , Ky . 
Theodore Hill Wells, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
Mary Ann West 
Madisonville, Ky. 
Jeanne A. Oldiges White 
Alexandria, Ky. 
William Thomas Wicks 
Henderson, Ky. 
James Paul Wigginton 
Bowling Green, Ky. 
*Liane Jayna Wiist 
Cadiz, Ky. 
David Micah Wilkins 
Central City, Ky. 
Ralph Ervin Williams 
Louisville , Ky. 
Sondra Jones Williamson 
Louisville , Ky . 
Stephen Bruce Willingham 
Owensboro, Ky . 
Teresa H. Willoughby 
Bowling Green, Ky. 
tEarl Denis Wilson 
Leitchfield, Ky . 
tOwen Dale Wilson 
Leitchfield, Ky . 
*Karen Elaine Winkenhofer 
Bowling Green, Ky. 
Jewel Dean Winstead 
Madisonville, Ky . 
Paul Wallas Witten 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Lee Wolf 
Wellington , Ohio 
John Edwin Wolfgang 
Indianapolis, Ind. 
C. Edward Woodburn 
Sacramento, Ky. 
Caroline Gilda Wooden 
Louisville, Ky. 
*Judith Bartley Worthington 
Bowling Green, Ky . 
Rebecca D. Wright 
Burkesville, Ky . 
Anastasia Barker Wyatt 
Bowling Green, Ky. 
Jerry H. Young 
Central City, Ky. 
John J. Yuda, Jr. 
New City, N.Y. 
;) 
BOWLING GREEN COLLEGE OF BUSINESS AND PUBLIC AFFAIRS 
William M. Jenkins, Dean 
This College is a grouping of business and certain social"'science 
departments, including Accounting, Business Administration, 
Economics, Government, Business Education and Office 
Administration, and Sociology and Anthropology . 
*Cecilia W. Aldridge 
Hopkinsville, Ky. 
tCharles R . Aldridge 
Marion, Ky. 
*Louis C. Allen 
Bowling Green, Ky . 
Robert Watson Allen, Jr . 
Beach Haven, N.J. 
Andrew S. Ames 
Bowling Green, Ky . 
Chester D. Anderson 
Franklin, Ky. 
Virginia R . Antonini 
Louisville , Ky . 
Ronald Glenn Ashby 
Gaithersburg, Md. 
+Willard Glenn Atkinson 
Bowling Green, Ky. 
*Phillip S. Aurbach 
Las Vegas, Nev. 
William O. Ayers 
Bowling Green, Ky. 
Clyde Bacon 
Hopkinsville, Ky. 
Joyce Vera Bagwell 
Lexing.ton, Ky . 
Loyce Ella Bagwell 
Lexington, Ky. 
Karlton Corbett Ballard 
Bardstown, Ky. 
Wayne L. Barnes 
Horse Cave, Ky. 
Steven Wayne Barnett 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Lloyd Bauer, Sr. 
Louisville, Ky . 
*Terrance W. Bechtel 
Hartford, Ky. 
James Merritt Beckley 
Vero Beach, Fla. 
Danny W. Belcher 
Glasgow, Ky. 
Kathy Yvonne Bell 
Hopkinsville, Ky . 
+Judy Tichenor Bevil 
Georgetown, Ky. 
Betty P. Biggerstaff 
Bowling Green, Ky. 
Gary Victor Binger 
St. Joseph, Mich. 
Charles R. Blancett 
Hardinsburg, Ky . 
Walker E. Borie, Jr·. 
Bowling Green, Ky. 
Robert H. Bowling 
Bowling Green, Ky . 
David E. Bradshaw 
Louis'ville , Ky . 
Robert Gale Brandon 
Princeton, Ky . 
Roger Dale Brandon 
Princeton, Ky . 
*Gary H. Branham 
Gallatin, Tenn. 
Charles D. Branstetter 
Horse Cave, Ky . 
Carl Stanley Brasher 
Corbin, Ky. 
Joyce Marie Bratcher 
Horse Cave, Ky. 
Dianne Lynn L. Briggs 
Scottsville, Ky. 
Jill James Broderson 
Bowling Green, Ky. 
Ron K. Brosnan 
Louisville, Ky. 
William Chester Brown 
Louisville, Ky. 
Ira Steven Broyles 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth J. Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Jerry Lynn Bryant 
Greenville, Ky. 
Ronald Leon Buckman 
Bowling Green , Ky. 
*Lawrence Alan Butler 
Paducah, Ky. 
Jan Murray Camplin 
Greenville, Ky. 
Derald Joseph Carroll 
Bowling Green, Ky. 
Benjamin Edd Carter 
Tompkinsville, Ky . 
Hugh G. Chaffin 
Bowling Green, Ky. 
John Harvey Chapman 
Beaver Dam, Ky. 
Joyce Alyne Cherry 
Gamaliel, Ky . 
Lelia E. Childress 
Munfordville, Ky. 
Steven Kenneth Chitwood 
Greensburg, Ind . 
George Foster Coleman 
Louisville, Ky. 
Fred Wayne Coles 
Auburn, Ky. 
Marion Ann Collier 
Bowling Green, Ky. 
Tana Michele Comer 
Bowling Green, Ky. 
Martha A. Cooke 
Bowling Green, Ky. 
Roger Nelson Crews 
Irvington, Ky . 
Sally Marie Crider 
Louisville, Ky. 
Walter Eugene Cromwell 
Louisville, Ky. 
Robert Eugene Cross 
Scipio, Ind. 
* Ava Charlene Crow 
Bowling Green, Ky. 
Angel Alfonso Cruz, Jr. 
Columbia, S. Car. 
Ronald Alan Cummins 
Newport, Ky. 
Rebecca P. Daniel 
Auburn, Ky. 
Bemley Steven Davis 
Lorton, Va. 
Clayton Jay Davis, Jr. 
Lexington, Ky. 
Gabriel Thomas Davis 
Bowling Green, Ky . 
David Stimson Denton 
Owensboro, Ky. 
R . Diane De Priest 
Henderson, Ky. 
Edward H. Drane 
Eminence, Ky. 
*Richard A. Du Bose II 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Nunn Duncan 
Bowling Green, Ky. 
Majorie E. Duning 
Lewisburg, Tenn. 
Nancy Claire Eblen 
Henderson, Ky. 
Peter V. Eiche 
Bowling Green, Ky. 
*Thomas Micheal Ellis 
Franklin, Ky. 
Douglas Darrell Evanoff 
Louisville, Ky. 
William Arthur Everley 
Scottsville, Ky. 
James Michael Fagan 
Louisville, Ky. 
+Debra Lynn Farley 
Owensboro, Ky. 
*Cecilia Ann Farmer 
Crofton, Ky. 
Marian E . Felts 
Wickliffe, Ky. 
Robert Anthony Fennell 
Bronx, N.Y. 
David Bosley Fenwick 
Bowling Green, Ky. 
Rhoda Carol Ferguson 
.~ Louisville, Ky. 
'Robert W. Flowers 
Columbia, Ky . 
Michael Kent Foley 
Bowling Green , Ky . 
Anne Putman Forbes 
Shaker Heights, Ohio 
Stephen Collins Foster 
Scottsville, Ky. 
William S. Frazier 
Webster, Ky. 
Allen Freeland 
Portland, Tenn. 
Ronnie H. Freels 
Maceo, Ky. 
*June Carl Frey 
Bowling Green, Ky. 
*Patricia Ann Furlong 
Smiths Grove, Ky. 
John D. Gaddie 
Bowling Green, Ky. 
Milton O. Gaddie 
Russellville, Ky. 
Michael E. Garrigan 
Bowling Green, Ky. 
Bobby D. Gaskey 
Morgantown, Ky. 
David L. Gibson 
Henderson, Ky. 
Gregory Dee Gibson 
Bowling Green, Ky. 
Marjorie Marie Gilliam 
Scottsville, Ky. 
John William Glace 
Edison, N.J . 
Michael C. Glasgow 
Bowling Green, Ky. 
+Joe Frank Glasser 
Bowling Green, Ky . 
Charles Wayne Gordon 
Bowling Green, Ky. 
Robert H. Gowen, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
+Gary Lee Graber 
Cincinnati, Ohio 
Jacky L. Graham 
Clinton, Ky. 
Neilson Eugene Grant 
Centertown, Ky . 
Thelma Jean Greenwell 
Boston, Ky. 
Jacqueline I. Griffin 
Louisville, Ky . 
Linda Lee Griffin 
Louisville, Ky. 
Terri L. Groves 
Dawson Springs, Ky. 
*Virginia T. Guthrie 
Owensboro, Ky. 
Cheryl Lynn Hale 
Owensboro, Ky . 
Joe Francis Haley 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda Gayle Halgash 
Coxs Creek, Ky . 
+Timothy Wayne Hamilton 
Cloverport, Ky. 
William C. Hammontree 
Rossville, Ga . 
Shelia Stone Harris 
Startex, S.Car. 
Von Allen Harshman 
Elizabethtown, Ky. 
*Dorothy H . Harvey 
Glasgow, Ky . 
*Prentice A. Harvey 
Glasgow, Ky. 
Dolores Hazle 
Hardyville, Ky. 
*Dayton H. Heffelfinger 
Owensboro, Ky . 
Marcia Ann Henderson 
Louisville, Ky. 
William E. Henderson , Jr. 
Bowling Green, Ky. 
tDavid L. Hendrix 
Bowling Green, Ky. 
W. Patrick Henning 
Owensboro, Ky . 
Jerry Wayne Herald 
Smiths Grove, Ky . 
*Phillip W. Hesler 
Union Star, Ky. 
Marilyn LaVonne Higdon 
Louisville, Ky. 
Barry Owen Hill 
Princeton, Ky. 
Robert Allan Holt 
Bowling Green, Ky. 
Robert John Holtzman 
Rockport, Ind. 
Ellis Wayne Hopper 
Madisonville, Ky. 
Theodore Jackson Hudson 
Bowling Green, Ky. 
Robert D. Hughes 
Marrowbone, Ky . 
Sandra Watson Hunter 
Paducah, Ky. 
Larry Davis Hurt 
Louisville, Ky. 
Mark Terrell Isenberg 
Cave City, Ky. 
Alvin R. Jackson 
Louisville, Ky. 
James R. Jackson, Jr. 
Ashland City, Tenn. 
Katie Thompson Jaggers 
Bowling Green, Ky . 
*Clevis Rollin Jeffries 
Greensburg, Ky. 
*Brenda Faye Jenkins 
Upton, Ky. 
Janis Kay Jenkins 
Bowling Green, Ky. 
Jerry Wayne Johnson 
Cave City, Ky . 
Mitchell W. Johnson 
Bowling Green, Ky . 
William Haynes Johnson 
Perryville, Ky . 
William Lane Johnson 
Sonora, Ky. 
David Markley Jones 
Louisville, Ky . 
David Parker Jones 
Bowling Green, Ky. 
Michael W. Jones 
Bowling Green, Ky . 
John Gerald Kaelin 
Louisville , Ky. 
Carol Diane Kash 
Bowling Green, Ky . 
John Louis Keck, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
*George E. Kendrick 
Hopkinsville, Ky. 
Kenneth Wade Kerns, Jr. 
Ashland, Ky . 
Louise Mayer Kerns 
Linwood, N.J. 
Randall Kevin Kerr 
Tompkinsville, Ky. 
Wilbur Ray Kinkade 
Auburn, Ky. 
C. Robert Kleinholter 
Louisville, Ky . 
George Ronald Koppel 
Louisville, Ky. 
*Malcolm Dwight Koy 
Bowling Green, Kentucky 
Gerald Lee Kreke 
Louisville, Ky. 
John Edward Kriss 
Algion, N.Y. 
Carl Abbott Kruse 
Bowling Green, Ky. 
A va Yvette Lake 
Louisville, Ky . 
James Laurence Lampson 
Bowling Green, Ky. 
Jack Young LaRue . 
Pleasure Ridge Park, Ky. 
Peter M. Laudreth 
Philadelphia, Pa. 
Chaires L. Lawson .. Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
Katherina P. Leatisua 
American Samoa 
Gary Wayne Lile 
Louisville, Ky. 
Phyllis Lynn Logsdon 
Valley Station, Ky. 
Charles I. Lotze 
Louisville, Ky. 
*Cynthia Anne Loving 
Bowling Green, Ky. 
Waldean Jeanette Austin Loving 
Bowling Green, Ky. 
.) 
Harry Lee Luckett 
Madisonville, Ky . 
David Alan Luckey 
Lubbock, Texas 
Susan Kay Luigs 
Paducah, Ky. 
John Norman Manning 
Prospect, Ky. 
Deborah Elaine Markham 
Madisonville, Ky. 
Mikki Snow Marshall 
Columbia, Ky . 
Randy Earl Martin 
Madisonville, Ky. 
Steven Allan Mayes 
Glasgow, Ky. 
* Alice McAlpine 
Bowling Green, Ky. 
*Vicki Elaine McAtee 
Big Spring, Ky. 
Mary Anne McCall 
Louisville, Ky. 
Michael Wayne McCarthy 
Eminence, Ky. 
R. Wayne McCarty 
Louisville, Ky . 
Robert W. McClement, Jr. 
Wharton, N.J. 
Barbara Ruth McCreary 
. Tompkinsville, Ky. 
Randall R. McDevitt 
Louisville, Ky. 
Gary W. McDowell 
Munfordville, Ky. 
+Patsy Niblack McGee 
Bowling Green, Ky . 
Joseph Francis McGown 
Bowling Green, Ky. 
Anthony C. Mello 
Bowling Green, Ky. 
Ernest Dale Melloan 
Horse Cave, Ky. 
Jack S. Miles 
Corydon, Ind . 
Martha Louise Miller 
Trafalgar, Ind. 
Marvin Ray Miller 
Crestwood, Ky. 
Ronald Kevin Miller 
Lebanon Junction, Ky. 
William Terrence Mills 
Bowling Green, Ky. 
James A. Mimmes 
Louisville, Ky . 
Donna J. Austin Minnicks 
Franklin, Ky. 
Samuel P. Moneypenny 
Louisville, Ky . 
Susan Howard Montgomery 
Greensburg, Ky . 
Jack Nickols Morris 
Dawson Springs, Ky. 
Leonard Paul Mullins 
Deland, Fla. 
Richard Dennis Murphy 
Valley Stream, N.Y. 
Brenda F . Myers 
Benton, Ky. 
Thomas M. Neel I' 
Marion, Ky. 
James P. Nestic 
Mentor, Ohio 
Jane Nethery 
Bardstown, Ky. 
John Thomas Nethery 
Simpsonville, Ky. 
Susan Ellen Neumayer 
Louisville , Ky. 
Earl Leroy Newcom, Jr. 
Elizabethtown, Ky. 
Gerry Morris Newson 
Sacramento, Ky. 
Patricia Lynn Newton 
Campbellsville, Ky . 
Keenan Wayne O'Connell 
Hardinsburg, Ky . 
Patricia Lois Orton 
Madisonville, Ky. 
Gary Lee Oser 
Louisville, Ky. 
James Anthony Page 
Paducah, Ky . 
John A. Palasz 
Oak Lawn, lll. 
James L. Patterson 
Savannah, Mo. 
Thomas Wayne Pawley 
Louisville, Ky. 
Eunice Inez Payne 
Shelbyville, Ky. 
Mary Jean Pearson 
Scottsville, Ky. 
Charles F. Pemberton 
Bowling Green, Ky . 
Cheryl Ann Pendley 
Central City, Ky. 
Guy L. Perkins, Jr. 
Edmonton, Ky . 
Joseph Lynn Perkins 
Bowling Green, Ky. 
*Sylvia J. Perry 
Bowling Green, Ky . 
Sherry Dianne Pharris 
Bowling Green, Ky. 
tSusan Natalie Phillips 
Marion, Ky. 
Wayne L. Phipps 
Whitman, Neb. 
James MacDonald Prentice 
Seymour, Ind. 
Lynda Price 
Easton, Pa. 
Tommy David Price 
Bowling Green, Ky. 
Gary Willard Priest 
Irvington, Ky. 
Lewis Lee Prince 
Bowling Green, Ky. 
Janie Davis Proffitt 
Henderson, Ky. 
June Lynette Rafferty 
Franklin , Ky. 
Gilbert V. Randolph, Jr. 
Owensboro , Ky. 
Clayton Eugene Ray 
Wewahitchka, Fla. 
John William Reed 
Louisville, Ky. 
Martha Diane Reisinger 
Greenville, Ky. 
Thomas Richard Renfrow 
Millwood, Ky. 
LaDeanna J. Richardson 
Louisville, Ky. 
Jeanne Marie Riley 
Owensboro, Ky. 
Douglas Juan Robards 
Madisonville, Ky. 
William Morris Roberts 
LaGrange, Ky. 
*Harold Gene Robey 
Kevil, Ky. 
Anita Blair Roll 
Bowling Green, Ky. 
C. Gwynn Tucker Royster 
Waverly, Ky. 
Bruce W. Sale 
Paris, Ky. 
Saundra Davenport Sanford 
Bowling Green, Ky . 
Joseph Lawrence Schaum 
Carrollton, Ky. 
Janet Talley Schneider 
Horse Cave, Ky . 
Mary Schoen 
Louisville, Ky. 
tClifford W. Schulte 
Bellevue, Ky. 
Gayle Ann Schultheis 
Harned, Ky . 
Sheila Marlene Schweers 
Lewisburg, Ky. 
Bobby Wayne Scott 
Burkesville, Ky. 
Lanny Wayne Scott 
Hardyville, Ky. 
Robert Scott Sexson 
Indianapolis, Ind. 
Mark Martin Shaddock 
Eggl!rtsville, N.Y. 
*Robert Stephen Sherman 
Louisville, Ky. 
Phillip Dane Shields 
Henderson, Ky. 
H. Jo Johnson Sikorski 
Bowling Green, Ky. 
Earl Dennis Simpson 
Louisville, Ky. 
Joseph T. Sims 
Vine Grove, Ky. 
Terry J . Slack 
Franklin, Ky. 
Thomas V. Slasor, Jr. 
New Philadelphia, Ohio 
Alvin Ray Smith 
Morgantown, Ky. 
Ina Ree Smith 
;, Bowling Green, Ky. 
Joel Randolph Smith 
Bowling Green, Ky. 
Pamelia Smith 
Lebanon, Ky. 
Virginia Gayle Smith 
Jeffersonville, Ind . 
Worth Duncan Smith 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth I. Snarr, Jr. 
Madisonville, Ky. 
Sherman Gary Snodgrass 
Bowling Green, Ky. 
Theodore H. Solzman 
Greenville, Ky. 
Beverly Marie South 
Valley Station, Ky. 
Philip Michael Sowders 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Carl Spillman 
Bowling Green, Ky. 
David C. Stabenfeldt 
Evansville, Ind. 
Judith B. Stasiewicz 
Elizabethtown, Ky . 
Roberta Jeanne Steder 
Louisville, Ky. 
- John William Stewart 
Louisville, Ky. 
Jeffrey L. Stocker 
Evansville, Ind. 
Diane Katherine Stretz 
Louisville, Ky. 
Kenneth Ray Strunk 
Bowling Green, Ky. 
Tressa Diane M. Stunson 
Earlington, Ky. 
Ronald Dale Sublett 
Bowling Green, Ky. 
Gary Lee Sullivan 
Bowling Green, Ky . 
Josephine Faye Sullivan 
White Plains, Ky. 
James Baird Swearingen 
Bowling Green, Ky . 
John Roger Tabor 
Garfield, Ky. 
Napoleone Tita Tavale 
American Samoa 
Pamela Joy Taylor 
Stab, KX. 
Roy Gordon Taylor 
Bowling Green, Ky . 
Baird M. Thomas 
Kalamazoo, Mich. 
James Clifton Thomas 
Madisonville, Ky. 
Mary Jane Thomas 
Lebanon, Ky. 
Sidney Thomas 
Rockfield, Ky. 
D"avid Walter Thompson 
Hestand , Ky. 
+Kathryn Marie Thompson 
Louisville, Ky. 
Betty Lyle Tipton 
Eminence, Ky . 
Larry Ray Todd 
Providence, Ky. 
Brenda Gail Toler 
Edinburg, Ind. 
James Stuart Tong 
Owensboro, Ky . 
Jeffrey Lyle Tonjes 
Bowling Green, Ohio 
Michael G. Tonnemacher 
Paducah, Ky . 
Joe Kelly Trout 
Bowling Green, Ky. 
John L. Tuggle 
Bowling Green, Ky. 
Jenny Lou Turpen 
Somerset, Ky. 
John Richard Vance 
North Vernon, Ind. 
Roy Downey Vance 
Casselberry, Fla. 
*James Larry Vaughn 
Bowling Green, Ky . 
Timothy Alan Wagner 
Winchester, Ky. 
Debra Lynn Walker 
Columbia, Ky. 
William L. Walker, Jr. 
Columbia, Ky. 
George Edward Walsh III 
Louisville, Ky . 
John Thomas Watson 
Louisville, Ky. 
Larry Max Weat herfo rd 
Pleasure Ridge Park , Ky . 
Kim -William Weaver 
Bowling G~en , Ky . 
Barbara K. Webb 
Bowling Green , Ky . 
*Sheila Lynn Webster 
Owensboro , Ky. 
Ferrell Lester Weeks, Jr. 
Louisville, Ky . 
John C. Wheeler 
Bowling Green, Ky. 
John David Wheeler 
West View, Ky . 
Patrick Forrest Whelan 
Bowling Green, Ky. 
*Sidney T. Whitehouse 
Lebanon, Ky. 
Walter Francis Wieder 
Owensboro, Ky. 
Daniel Edward Wilkin 
Jackson, Ohio 
Robert Lee Wilkins 
Louisville , Ky . 
Willis Francis Will iams 
Fountain Run , Ky. 
Gary Lynn Wilson 
Utica , Ky. 
Stephen Allen Wilson 
Louisville, Ky . 
Patricia A. Wohlhieter 
Indianapolis, Ind. 
Robert Wayne Wood , Jr. 
- Louisville , Ky . 
. Ronald L. Woodard 
Henderson, Ky . 
Thomas M. Woodward 
Russellville , Ky . 
Gary T. Worst 
Louisville, Ky . 
Michael C. Wortham 
Louisville, Ky . 
Carl George Worthington 
Owensboro , Ky. 
John Wayne Wurtz 
Paducah, Ky. 
Glenda Gail Wyatt 
Hopkinsville, Ky. 
Janet Cole Wyatt 
Madisonville, Ky. 
Gwendolyn Kirby Young 
Edmonton, Ky. 
,I 
GRADUATE COLLEGE 
J. T. Sandefur, Dean 
The Graduate college offers eight masters degrees with majors in 
twenty-six fields. Students in this College may also ~arn credit 
applicable to additional certification as designated by the State 
Department of Education. Specialist in education degrees are 
offered with majors in four fields. Specialist in college teaching 
degrees are offered with majors in two fields. Students meeting 
entrance requirements may earn credit applicable on cooperative 
doctoral programs at the University of Kentucky, George 
Peabody College, or the University of Louisville. 
Sharon Lee Accettura 
Gary, Ind. 
Suzette Aleci 
Bradford, Pa. 
Jerry Denton Alexander 
Science Hill, Ky. 
Hulon C. Allen 
Bowling Green, Ky. 
Obie Lee Asberry 
Albany, Ky. 
Barton Edward Ashley 
Louisville, Ky. 
Howard Eugene Bailey 
Bowling Green, Ky. 
Mae Ann Baird 
Adairville, Ky. 
Carolyn B. Ball 
Louisville, Ky. 
Sally Ann Banks 
Hawesville, Ky. 
Marian Dean Barger 
Greenville, Ky. 
Jack B. Barrett 
Centertown, Ky. 
Peggy Bell Belasco 
Bowling Green, Ky. 
Dennis E. Benfer 
Clyde, Ohio 
William L. Berry 
Scarsdale, N.Y. 
Jackie L. Bertram 
Glasgow, Ky. 
Beverly Ray Bosley 
Owensboro, Ky. 
Christine K. Bo~gher 
West Salem, Ohio 
Ulysses S. Branham 
Louisa, Ky. 
Billy Terrell Brooks 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Bacon Brown 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Elaine Buchanon 
Bowling Green, Ky. 
Catherine Jean Butler 
Bonnieville, Ky . 
Roy Sylvania Calloway 
Rineyville, Ky. 
Jeffrey Michael Carmody 
Lambertville, N.J. 
Mary Ann D. Carpenter 
Louisville, Ky. 
Sandra Sharon Carroll 
Greenville, S. Car. 
James F. Carter 
Corydon, Ky . 
Patricia Crowder Chai 
Franklin, Ky. 
Ronald "Woodie" Cheek 
Cox's Creek, Ky. 
Linda Powell Chenault 
Owensboro , Ky. 
Shing-Bong Chen 
Florham Park, N.J. 
George Milton Chinn 
Hartford, Ky. 
Ruby C. Sandefur Chinn 
Beaver Dam, Ky. 
Carole Ann Clark 
Bowling Green, Ky . 
Cynthia A . Arnold Clark 
Bowling Green, Ky. 
Patsy C. Clayton 
Earlington, Ky. 
Daniel L. Coffman 
Louisville, Ky . 
Sharon N. Constant 
Leitchfield, Ky. 
Hettie Mae Cooper 
Bowling Green, Ky. 
Elsie Dawn Coots 
Scottsville, Ky. 
Patrick Joseph Courtney 
Hamburg, N.Y. 
Sandra Adamson Craig 
Louisville, Ky. 
Janice Marquita Crowe 
Beaver Dam, Ky. 
Anita B. Dalrymple 
Louisvilie, Ky. 
William W. Dalrymple, Jr. 
Louisville, Ky. 
Jonathan Albert Davis 
Louisville, Ky. 
William Neal Davis 
Mt. Hermon, Ky. 
Patricia Ann Deason 
Owensboro, Ky. 
John Anthony Del Piano 
Rome, N.Y. 
Mary Dobson Dillingham 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Kargle Duffer 
Hodgenville , Ky . 
Carrie Briscoe Dugger 
Blacksburg, Va. 
Robert Wilson Dunaway 
Vine Grove, Ky. 
John Cyril Durbin 
Radcliff, Ky. 
Robert E. Durham 
Louisville, Ky. 
Eddie L. ilyer 
Hardinsburg, Ky. 
Frank T . Etscorn III 
Bowling Green, Ky. 
Frances Wells Evans 
Owensboro, Ky . 
Terry Allan Farris 
Columbia, Ky. 
John E. Ferren 
Bowling Green , Ky. 
Patricia S. Flowers 
Bowling Green, Ky. 
Ray Leon Foster 
Mt. Washington, Ky . 
William Martin Fowler 
Scottsville, Ky. 
Edward Mills French 
Bowling Green, Ky . 
Michael Earle Freville 
Louisville, Ky. 
Pamela E. Frick 
Louisville, Ky. 
Mary Jackson Fudge 
Gamaliel, Ky. 
Clarence Fulkerson, Jr. 
Bardstown, Ky. 
Lee J. Fulton, Jr. 
Kutztown, Pa. 
David L. Fultz . 
Brandenburg, Ky. 
Donald Lee Gaddie 
Louisville, Ky. 
David Holt Gagliano 
Chattanooga, Tenn. 
Chester Amon Gay, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Wayne Thompson Gist 
Owensboro, Ky . 
Walter Ryan Grabruck 
Louisville, Ky. 
Dominic Dale Gray 
Cloverport, Ky. 
Linda Graybeal 
Owensboro, Ky. 
Maurice Grayson 
Russellville, Ky. 
Robert Carroll Green 
Morgantown, Ky . 
, 
r 
Sue Downing Greene 
Russellville , Ky. 
Frances Ambrose Gregson 
Owensboro, Ky. 
Thomas David Haddock 
Oak Ridge, Tenn. 
James Otto Halcomb, Jr. 
Louisville, Ky. 
Mari Anna Haley 
Bowling Green , Ky . 
Blanche Kay Harbison 
Summer Shade, Ky. 
Carolyn K. Hardcastle 
Bowling Green, Ky. 
Sharron N. Hardison 
Greenville , Ky. 
Carroll C. Hart, Jr. 
Russellville, Ky . 
P. J. Hawthorne 
Louisville, Ky. 
Brenda F . Haycraft 
Louisville, Ky. 
Arnold Dale Helm 
Big Clifty, Ky . 
William Robert Herbert 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Brown Hill 
Owensboro, Ky . 
Polly Warren Hinchcliffe 
Owensboro, Ky . 
J . Carson Hinds 
Valley Station, Ky. 
Virgie Frances Hines 
Owensboro , Ky . 
Joye Buchanan Hodge 
Big Clifty, Ky. 
Michael Lynn Holmes 
Bowling Green, Ky . 
Marjorie L. Hornaday 
Owensboro , Ky . 
Mary Frances Huffman 
Bowling Green, Ky. 
Bonnie P. Hunt 
Bardstown, Ky. 
Bobby D. Hunter 
Slaughters, Ky. 
James Taylor Inge, Jr. 
Sturgis , Ky. 
Tish Bryson Jenkins 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Hamilton Jobe 
San Diego, Ca. 
Freda L. Mays Jones 
Bowling Green , Ky . 
Suzanne Jones 
Mayfield, Ky . 
Cecilia Holmes Kaelin 
Louisville, Ky . 
Carolyn J. Foster Kelly 
Philpot, Ky. 
John David Kelly 
Franklin, Ohio 
Carol Vaughn Kemp 
Morgantown, Ky. 
James Raymond Kessinger 
Louisville, Ky . 
Ross Ed Kirby 
Louisville, Ky . 
James Edwin Kirtley 
Bowling Green, Ky . 
Donald Eugene Lee 
McQuady , Ky. 
Margaret Marie Lennon 
Russellville , Ky. 
David H. Leslie 
Louisville, Ky . 
Sylvia A. D . Letourneur 
Madisonville, Ky . 
Catherine Sue Lich 
Louisville, Ky. 
James Ryan Lindle 
Sturgis, Ky. 
Phillip Marshall Locke 
Louisville, Ky. 
Janie E. Logsdon 
Radcliff, Ky. 
Mary Jo Settle Lones 
Scottsville, Ky. 
Sue Wallace Love 
Elizabethtown, Ky. 
Cheri Elaine Lynch 
Louisville, Ky. 
Marvin Madry 
St. Croix, VI 
Charles R . Martin , Jr. 
Bowling Green , Ky . 
Hazel Farmer Martin 
Elizabethtown, Ky. 
Carol Rogers Mason 
Elizabethtown, Ky . 
Dane Larry Mazzitti 
Campbellsville, Ky . 
Vern ice Dale McGaha 
Columbia, Ky. 
Robert Youth McGehee, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Bonnie Mae McIntyre 
Summer Shade, Ky. 
Donald Lee McKinney 
Columbia, Ky . 
Corinne Jackson Meeks 
Bowling Green , Ky . 
Colleen Bell Mendel 
Brookings, S. Dak. 
Vicki Read Minnix 
Scottsville, Ky. 
Gwynn Speed Molley 
Bowling Green, Ky. 
Sharron Eileen Monroe 
Louisville, Ky. 
Carol Grow Mooneyhan 
Franklin , Ky. 
Marchie Katherine Moore 
Owensboro, Ky. 
Paul Edward Moore 
Henderson, Ky. 
Michael Dale Mosley 
Bowling Green, Ky . 
Mary Jane Mullaney 
Middletown, Ky . 
Donald A. Newman 
Frankfort, Ky . 
George Thomas Newton 
Bowling Green , Ky . 
Donald Read Nims 
Cave City, Ky . 
Bettye Kohl Norville 
Sebree, Ky . 
Sandra Lynne Parker 
Owensboro, Ky. 
Amy Ducharme Patrick 
Williamsburg, Ky . 
Elvin Elmer Patrick 
Williamsburg, Ky . 
Janice Underwood Paul 
Fairdale , Ky . 
Mitchell Howard Payne 
Shelbyville, Ky. 
Winston Thomas Pearce 
Bowling Green , Ky . 
Daniel Price Pentecost 
Owensboro, Ky. 
Alice Muth Pepper 
Elizabethtown, Ky. 
Della J . Phillips 
Owensboro, Ky . 
Brenda Skaggs Philpott 
Greensburg, Ky. 
Robert Patrick Preston 
Salem, Oreg. 
Barbara Ellen Priest 
Columbus, Ohio 
William Gary Puckett 
Bowling Green, Ky. 
John F . Rash 
Bowling Green, Ky. 
Irby L. Redford 
Glasgow, Ky . 
Carol Bryant Renfrow 
Greenville , Ky. 
Cha,rles Alvin Ryherd 
Gamaliel, Ky . 
Herman John Rice, Jr. 
Bowling Green, Ky . 
David William Richart 
Louisville , Ky . 
Fred Peter Ries III 
Louisville , Ky . 
William Allan Riley 
Owensboro, Ky. 
Anthony Tonii Rizzo 
Lombard , Ill . 
David Bruce Robertson 
Finchville, Ky . 
Joan Acre Robertson 
Owensboro , Ky. 
Stephen A. Rusnock 
Edison, N.J . 
Brenda Elon Russell 
Hardyville, Ky . 
Donald Lamoine Salyer 
Louisville, Ky . 
Steven A. Schulman 
Bowling Green, Ky . 
Remona D. Scott 
Albany , Ky . 
Larry Wilson Sensing 
Bowling Green, Ky . 
Virginia D. Shrewsburg 
Louisville, Ky-. 
Ronald Wilbem Shrum 
Cave City, Ky. 
Sudesh Kumari Singla 
Louisville, Ky . 
Patricia Ann Skelton 
Shelbyville, Ky. 
Evan Ashmead Slater 
Toms River, N.J. 
Doris Labombarbe Smith 
Caneyville, Ky. 
Michael David Smith 
Glasgow, Ky. 
H. M. Snodgrass 
Morgantown, Ky . 
Paul Franklin Spencer 
Crestwood, Ky. 
John Corbin Spoo, Jr. 
Louisville, Ky. 
Linda Abbott St. Clair 
Hardinsburg, Ky. 
David Stephens 
Russell Springs, Ky. 
Doris Parks Stiles 
Louisville, Ky . 
F ranklin B. Stith 
Paynevill e, Ky . 
Jacqueline R . Stockton 
Albany, Ky . 
Dewey Lynn Strickler 
Bowling Green, Ky. 
Sister J. R. Stukenholtz 
Maple Mount, Ky. 
Bobby F. Sullivan 
Bowling Green, Ky. 
David C. Sutherland 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth L. Tabb 
Elizabethtown, Ky . 
Karen Warfield Tapp 
Elizabethtown, Ky. 
Avo Head Taylor 
Bowling Green, Ky . 
Donald Halbert Taylor 
Henderson, Ky. 
Constance M. Thompson 
Loretto, Ky. 
Annetta Louise Thrasher 
Louisville, Ky . 
Mary Jane Thurmond 
Franklin , Ky. 
William Prather Turpen 
West Somerset, Ky. 
John Nicholas Vaccaro 
Cave City, Ky . 
Howard Willis Vaughn 
Rochester, Ky. 
Sister M. A. Vonderhaar 
Whitesville, Ky. 
Jerry Yung Shan Wang 
Taiwan, China 
Judith Marilyn Ward 
Whitesville, Ky. 
David Lee Whitaker 
Louisville , Ky . 
Harry E . Williams 
Bowling Green, Ky. 
Saundra Karyl Williams 
Centertown, Ky. 
Shirley A. Williams 
Norfolk, Va. 
George M. Williamson III 
Louisville, Ky. 
Daniel Joe Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Michael Wilson 
Louisville, Ky. 
Sandra S. Wilson 
Elizabethtown, Ky . 
Sharon Ann Wilson 
Fort Knox, Ky. 
Charles E. Wise 
Summersville, Ky. 
John Sanford Wright 
Springfield, Ky. 
Linda Rae Young 
Elkton, Ky. 
BOWLING GREEN COMMUNITY COLLEGE 
Carl P. Chelf, Director 
Curricula leading to two-year Associate of Science or Associa te o f 
Arts Degrees are offered by various departments of the 
University, and one year certificate programs are also available in 
r some areas. These programs are co-ordinated' through the Bowling 
, Green Community College. 
Vicki Lynne Aicken 
Bowling Green , Ky . 
Patricia Ann Atnip 
Glasgow, Ky. 
Vincent J. Bailey 
Russellville, Ky. 
Clarine J. Baker 
Bowling Green, Ky. 
Mary L. Baurle Barber 
Louisville, Ky . 
Paula Jane Barr 
Payneville, Ky. 
Ines Lucille Beck 
Bowling Green ; Ky. 
Catherine A. Bembower 
Bowling Green, Ky . 
Marla Benassi 
Frankfort, Ky. 
Nellie Frances Berry 
Greensburg, Ky. 
Carole J. Billingsley 
Glasgow, Ky. 
Betty Slinker Blakeman 
Greensburg, Ky. 
Mary Lou Boarman 
Owensboro, Ky. 
Debby L. Booth 
Owensboro, Ky. 
Rhonda Joye Bowman 
Utica, Ky. 
Charlotte June Brandt 
Bowling Green, Ky. 
Helen Burgess 
Gamaliel, Ky. 
Emma Jean Carter 
Louisville, Ky. 
Joy Jones Chaney 
Bowling Green , Ky. 
Mary Allison Chesney 
Monticello , Ky. 
Patricia Sue Clark 
Bowling Green , Ky. 
Nancy Lee Cole 
Harrodsburg, Ky. 
Mary Louise Coleman 
Cadiz, Ky. 
Delores A. Conkin 
Tompkinsville, Ky. 
Beverly Elaine Cook 
Hawesville, Ky . 
Sheila Gray Coombs 
Bowling Green, Ky . 
Pamela Gaye Cornwell 
Franklin, Ky. 
Myra Diane Cross 
Albany, Ky. 
Michael Dean Crow 
Bowling Green, Ky. 
Sue Carolyn Crump 
Bowling Green, Ky . 
Darlene Daniel 
Bowling Green, Ky. 
Jan Laurie Dempsey 
Henryville, Ind. 
Jeanne Edwards Draper 
Alvaton, Ky. 
Denise Kay Dresel 
Muldrough, Ky. 
Marilyn A. DuBree 
Bowling Green, Ky. 
Sally West Dunham 
Bowling Green, Ky. 
Dan M. Duvall 
Bowling Green, Ky. 
Alice Caldwell Elrod 
Bowling Green, Ky. 
Lynda Lee Euster 
Lexington, Ky. 
Barbara Carol Fenwick 
Lebanon, Ky . 
Dorothy Nares Fields 
Bowling Green , Ky . 
Bernice Forte 
Russellville, Ky . 
Rebecca Cary Foster 
Glasgow, Ky . 
Michael Lee Furlong 
Bowling Green, Ky . 
Marilyn Jane Godby 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Ray Gossett 
Greenville, Ky . 
Debra Gregory 
Russ ville, Ky . 
Dorenda Jean Hadley 
Smiths Grove, Ky. 
Virginia C. Hanson 
Bowling Green, Ky . 
Kathy Ann Bentley Harper 
Cadiz, Ky. 
Lisbeth Ann Harper 
Fairdale, Ky . 
Michael Jude Harper 
Cadiz, Ky. 
Deborah Ann Herrington 
Scottsville, Ky . 
Jeanne I. J . Hightower 
Bowling Green, Ky . 
Gail Horn 
Hazlet, N.J. 
Marilyn Ruth Howell 
Bowling Green, Ky. 
Karen Ann Houck 
Madisonville, Ky . 
Mary Willoughby Hubbard 
Bowling Green, Ky . 
Genelle F. Huehls 
Louisville, Ky. 
Zandra Karon Hunter 
Bowling Green, Ky . 
Harold Lee Isable 
Bowling Green , Ky . 
Ellen Erwin Jackson 
Bowling Green, Ky . 
Terry Moore Jepson 
Franklin, Ky. 
Connie Lynn Johnson 
Bowling Green, Ky . 
Martha Gayle Johnson 
Franklin, Ky. 
Sara Beth Johnson 
Providence, Ky . 
Gaye Jolly 
Glasgow, Ky. 
Cynthia Howard Kelley 
Bowling Green, Ky. 
Judy Gail Kinnaird 
Edmonton, Ky. 
Linda Lue Kirk 
Bowling Green, Ky. 
Glenda S. Kittrell 
Bowling Green, Ky . 
Montine S. B. Kleykamp 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia C. Kreutzer 
Southgate , Ky . 
Phyllis Kay Lang 
Louisville, Ky. 
Marilyn Kay Lawrence 
Russellville , Ky . 
Carolyn Jane Lee 
Caneyville, Ky . 
Deloris Marie Leeper 
Bowling Green, Ky. 
George W. Lindsay, Jr . 
Brownsville , Ky. 
Debra Garst Logsdon 
Sacramento, Ky . 
Debra Anne Long 
Lexington , Ky. 
Denise Kay Mann 
Campbellsville, Ky . 
Linda Mattingly 
Sadler, Ky. 
Martha Martin McCowan 
Bardstown, Ky . 
Beverly Jane McGimsey 
Louisville, Ky. 
Stephen Glenn McMillen 
Russellville , Ky. 
Joy McReynolds 
Lewisburg, Ky . 
Ruby Fowler Meador 
Scottsville, Ky. 
Shelia Ann Meredith 
Bowling Green, Ky . 
R. Diane Merrick 
Mokena , III. 
Rita Jean Meurer 
Fern Creek, Ky . 
Jeanette Motsinger 
Sharon Grove, Ky. 
Sandra Henderson Mudd 
Glasgow, Ky. 
Barbara Ellen Mueller 
Bowling Green, Ky. 
Linda Gail Myers 
Bowling Green , Ky. 
Sarah Ruth Nadler 
Lexington, Ky . 
Susan Marie Nestic 
Mentor, Ohio 
Linda Marie Nungesser 
Menton, Ohio 
Donna Ruth Nunn 
Horse Cave, Ky. 
Linda Kaye Oliver 
Louisville, Ky. 
Edith Roslyn Pace 
Brandenburg, Ky. 
Judy Carolyn Parrigin 
Bowling Green , Ky. 
Mary Melinda Paris 
Clay, Ky. 
Charles Stephen Peake 
Florissant, Mo. 
Rita Williams Pearson 
Scottsville, Ky. 
Patricia Lynn Pfister 
Bowling Green, Ky . 
Linda Sue Phelps 
Morgantown, Ky. 
John E . Pitchford I 
Scottsville, Ky. 
Richard Alan Pollock 
Valley Station, Ky. 
Kathy Ann Powell 
Bowling Green, Ky . 
Judith Carol Pugh 
Louisville, Ky. 
Judy Ann Raker 
Bowling Green, Ky . 
Sally Jean Rector 
Bowling Green, Ky. 
Brenda White Register 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda Sue Reisinger 
Greenville, Ky. 
Celia Faye Richardson 
Russellville, Ky. 
Margaret Irene Riggs 
Bardstown, Ky. 
Charlotte Ann Roberts 
Smithfield , Ky . 
Patricia Lynn Roon 
Holland, Mich. 
Brenda Mildred Russell 
Franklin, Ky. 
LeeAnn Russell 
Scottsville, Ky . 
Mary Denise Rutemiller 
Fort Mitchell, Ky. 
Alice Hunt Shanklin 
Lexington, Ky . 
Martha Ingram Shaw 
Caneyville, Ky . 
Connie Renia Shields 
Beechmont, Ky. 
Pamela Joy Simmons 
Brandenburg, Ky. 
Connie Elaine Slattery 
Frankfort, Ky. 
Billie Blair Smith 
Bowling Green, Ky. 
Debra Young Smith 
Bowling Green, Ky. 
Wanda Kay Smith 
Bowling Green, Ky. 
Carl etta Marie Spencer 
Scottsville, Ky. 
Jo Lynn Stirsman 
Bremen, Ky. 
Sherry Marie Stowers 
Owensboro, Ky . 
Barbara C. F . Sutton 
Hopkinsville, Ky. 
Lynda Brown Tabor 
Bowling Green, Ky. 
June Marie Thompson 
Owensboro, Ky. 
Maureen Ray Tomblinson 
Madisonville, Ky. 
Pamela Fay Tompkins 
Slaughters , Ky . 
Leslie Patricia Vanaman 
Louisville, Ky. 
Judy May Webber 
Bowling Green, Ky. 
Laura Janita Wiist 
Cadiz, Ky . 
Martha Louise Withers 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Barnes Young 
Bowling Green, Ky . 
Helen Elizabeth Zoretic 
Bowling Green, Ky . 
ACADEMIC STANDINGS FOR HONOR RECOGNITION 
t Summa Cum Laude - 3.B to 4.0 standing 
+ Magna Cum Laude - 3.6 to 3.79 standing 
* Cum Laude - 3.3 to 3.59 standing 
